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KAPITEL 1  
 
1.1. Problemfelt 
Danmark er det land i verden, hvor man har størst tillid til hinanden (Svendsen, Fremtidsori-
entering, 19.12.2005). Hvad er det, der gør, at vi danskere stoler så meget på hinanden, og 
hvad er det i det danske samfund, som gør det så? Et svar kan være folkeskolen. Folkeskolen 
er en stor del af det at være dansk. Ens bedsteforældre, forældre, søskende og én selv har gået 
der. Folkeskolen er en vigtig samfundsinstitution, den danner, uddanner og former de danske 
borgere. Folkeskolen er for alle. 
 
Ud fra den amerikanske politolog Robert Putnams teori, hvor social kapital er med til at sikre 
tillid, ønsker vi at undersøge den danske folkeskoles rolle i at producere social kapital og sikre 
den høje tillid som gør sig gældende for Danmark. Vi har igennem vores arbejde med folke-
skolen identificeret en række politiske og samfundsmæssige tendenser, som vil påvirke folke-
skolens opbygning. Regeringsudspillet Faglighed og Frihed vedrørende folkeskolen fra 2010 
rummer en række forslag, som lægger stor vægt på styrket faglighed, målbarhed og resultat-
orienteret undervisning. Som middel til at opnå dette, vil regeringen øge muligheden for 
holddannelse, oprette talentklasser og emnebaserede udskolingslinier (Faglighed og Frihed: 
25, 29, 54). Målet med disse forslag er at styrke Danmarks position i den globaliserede ver-
den. Vi vil igennem vores projektarbejde analysere, hvordan forslagene fra regeringsudspillet 
vil påvirke den høje grad af social kapital, som Danmark er kendt for (Gundelach, Iversen & 
Warburg 2008: 188). 
 
Forslagene bygger på, at det skal være muligt at danne fleksible hold på tværs af klasser og 
klassetrin. Derfor skal de nuværende regler om at 50 % af undervisningstiden skal foregå i 
klassen ophæves. I udskolingen fra 7.-9. klasse skal der oprettes emnebaserede udskolingsli-
nier, så eleverne i starten af 7. klasse opdeles ud fra deres interesser, så de i de sidste år af 
folkeskolen særligt fokuserer på deres interessefag og går i klasse med andre elever med 
samme faglige interesser. Talentklasserne skal oprettes med det formål, at de fagligt stærke 
elever skal have mulighed for at udfolde deres talent, da regeringen ikke mener, at der er 
plads til det i den nuværende skoleform. Derudover er forslaget om talentklasser også lagt 
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frem med henblik på, at de elever, som ikke er bogligt stærke, skal have mulighed for at for-
dybe sig i praktiske fag. Regeringen mener derfor ikke, at talentklasserne udelukkende skal 
bero på faglighed, men også interesser (Faglighed og Frihed 2010: 29). 
Det vi finder interessant og problematisk ved forslag som disse er, at de strider imod de 
grundlæggende principper i den udelte enhedsskole, som er den skoleform, den danske folke-
skole bygger på. Den udelte enhedsskole er en skoleform, hvor eleverne ikke opdeles efter 
evner eller social baggrund og hvor udgangspunktet for undervisningen er klassefællesskabet 
(Henriksen 1996: 9).   
Regeringens forslag kan ses som et ryk væk fra dette, idet holddannelse baseret på faglighed 
og interesser bliver muligt helt fra børnehaveklassen. Der kan dermed være mulighed for, at 
eleverne i den danske folkeskole danner andre sociale netværk end tidligere, og det kan måske 
betyde, at de ikke længere vil møde så bredt og differentieret et udsnit af befolkningen, som 
der er repræsenteret i folkeskolens nuværende form, men derimod et udsnit som i højere grad 
ligner dem. Derfor vil vi i dette projekt ud fra vores teori og empiri undersøge, hvorledes den 
sociale kapital i det danske samfund vil blive påvirket ved implementeringen af de nævnte 
politiske forslag.  
 
 
1.2. Problemformulering 
Hvordan kan social kapital i det danske samfund blive påvirket, hvis regeringens forslag om 
øget mulighed for holddannelse, oprettelse af talentklasser og emnebaserede udskolingslinier 
fra udspillet Faglighed og Frihed implementeres i den udelte enhedsskole?  
 
1.2.1. Arbejdsspørgsmål 
Følgende spørgsmål skal danne grundlaget for vores besvarelse af problemformuleringen. 
 
Besvares i kapitel 3 – Teori  
- Hvad er social kapital, og hvad har indflydelse på dannelsen af social kapital ifølge 
Putnams teori? 
- Hvilken forbindelse ser Putnam mellem uddannelse og social kapital? 
 
Besvares i kapitel 4 – Social kapital i Danmark  
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- Hvordan har den danske folkeskole udviklet sig til en udelt enhedsskole og med hvil-
ket formål blev denne skoleform indført?  
- Hvad er kendetegnende for social kapital i det danske samfund? 
- Hvad kan have indflydelse på tilegnelsen af social kapital?   
- Hvilken rolle har uddannelse og den udelte enhedsskole som skoleform for dannelsen 
af social kapital i det danske samfund?  
 
Besvares i kapitel 5 – Forslagenes påvirkning af social kapital 
- Hvordan adskiller Skolens Rejsehold og Talentarbejdsgruppens anbefalinger sig fra 
regeringens forslag?  
- I hvilken grad vil den udelte enhedsskole blive påvirket af regeringens forslag?   
  
 
1.3. Projektdesign 
Kapitel 1 -  Indledende   
Dette kapitel indledes med en introduktion til projektet i form af et problemfelt, hvorefter 
projektet præsenteres med problemformulering og arbejdsspørgsmål.  
 
Kapitel 2 – Metode 
Dette kapitel indeholder projektets metode i form af refleksioner samt beskrivelse af erken-
delsesprocessen, den tværfaglige vinkel, valg af teori, projektets empiri samt interview meto-
de.  
I valg af teori vil vi argumentere for valget af Robert D. Putnam som projektets teoretiker 
samt beskrive de refleksioner, vi har gjort os i forhold til muligheder og begrænsninger i Put-
nams teori. Afslutningsvis vil vi beskrive samt vurdere vores empiri, som både er af kvalitativ 
og kvantitativ karakter.   
 
Kapitel 3 – Teori 
Vi vil starte med at give en introduktion til social kapital som begreb samt de tre teoretikere 
Bourdieu, Coleman og Putnam som er de primære teoretikere, der beskæftiger sig med social 
kapital. I præsentationen vil vi fremhæve, hvorledes deres forståelse adskiller sig fra hinan-
den, bl.a. i kraft af det niveau de undersøger social kapital på. Derfra vil vi redegøre for Put-
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nams definition af social kapital ud fra begreberne; tillid, normer og netværk. Vi vil derudover 
redegøre for hans forståelse af brobyggende og afgrænsende social kapital samt hvorledes 
man kan udlede en sammenhæng mellem social kapital og sammenhængskraft ud fra Putnams 
teori. Denne redegørelse af teorien, vil gøre os i stand til at anvende Putnams teori i vores 
analyser.   
 
Kapitel 4 – Social kapital i Danmark 
I dette kapitel vil vi starte med at en kort gennemgang af folkeskolens udvikling til en udelt 
enhedsskole, idet vi i vores analyse fokuserer på skolestrukturen. Derefter vil vi gøre rede for, 
hvad der kendetegner social kapital i Danmark; dermed bygger vi fundamentet for senere at 
kunne analysere, om regeringens forslag vil kunne påvirke den sociale kapital i det danske 
samfund. Efterfølgende vil vi undersøge, hvad der kan have indflydelse på tilegnelse af social 
kapital ud fra en undersøgelse om indvandreres tilegnelse af social kapital gennem deres op-
hold i Danmark. Disse tre byggesten vil således udgøre fundamentet for vores analyse, hvor vi 
ud fra Putnams teori om social kapital vil undersøge, hvilken rolle den danske folkeskole, som 
udelt enhedsskole, har i dannelsen af social kapital i det danske samfund. 
 
Kap 5 – Forslagenes påvirkning af social kapital 
I dette kapitel vil vi først undersøge, hvorledes regeringens forslag adskiller sig fra anbefalin-
gerne fra Skolens Rejsehold, som blev udarbejdet som et grundlag for regeringsudspillet for 
dernæst at undersøge, hvordan regeringens forslag adskiller sig fra talentarbejdsgruppens rap-
port, som er blevet udarbejdet efterfølgende.  
Derefter vil vi analysere, hvorledes forslagene vil påvirke social kapital i det danske samfund. 
I denne analyse vil vi først forholde os til, hvordan social kapital overordnet set vil blive på-
virket af regeringens forslag, for dernæst at analysere hvordan tillid, normer og netværk kon-
kret vil blive påvirket.  
 
Kap 6 – Konklusion og perspektivering 
Her besvarer vi vores problemformulering og giver en perspektivering til, hvad vi kunne have 
inddraget i en videre undersøgelse af vores problemformulering.  
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KAPITEL 2 – Metode  
 
2.1 Indledning  
Vi har opbygget vores metodekapitel således, at vi først vil give en beskrivelse af de erken-
delser vi har gjort os i løbet af projektarbejdet, for dernæst at give en forklaring af den meto-
diske tilgang, vi har anvendt. Efterfølgende vil vi argumentere for vores teorivalg, hvor både 
valg og fravalg vil blive beskrevet samt hvilke muligheder og begrænsninger, vi ser i vores 
teori. Vi anvender vores teori om social kapital på empirisk materiale af både kvalitativ og 
kvantitativ art. Vi vil beskrive empiriens fremstilling, vores anvendelse samt vurdere validi-
teten af den.   
 
2.2. Erkendelsesproces  
Dette afsnit er tænkt som en erkendelsesproces, hvori vi beskriver, hvilke tanker samt valg 
og fravalg, vi har gjort os undervejs i projektforløbet.  
Det har fra starten af ikke været afgjort, hvilken specifik problematik, vi har villet undersøge, 
men vores bærende interesse har været at forstå, hvilken betydning den danske folkeskole 
som samfundsinstitution har i det danske samfund. Vi vurderer, at folkeskolen har en vigtig 
rolle i samfundet, idet det er en samfundsinstitution, som de fleste danskere har en tilknyt-
ning til (Rasborg 2011: 82). På baggrund af dette blev vores første undring, hvorvidt folke-
skolen kunne siges at være med til at skabe sammenhængskraft i det danske samfund. Vi 
tænkte derfra, at solidaritet måtte være en forudsætning for dannelsen af sammenhængskraft i 
et samfund og valgte derfor at undersøge det begreb. Det viste sig, at solidaritet er vanskelig 
at definere og anvende teoretisk, idet det er et begreb, som i høj grad har et normativt præg.  
Denne erkendelse gjorde, at vi foretog en videre systematisk søgen efter et teoretisk begreb, 
som vi vurderede kunne problematiseres og relateres til den danske folkeskole og skabelsen 
af sammenhængskraft. I vores undersøgelse af hvilke problematikker der rør sig på det dan-
ske folkeskoleområde, stødte vi på begrebet social kapital. Social kapital kan ikke sidestilles 
med sammenhængskraft, men mange af de aspekter, vi indledningsvis fandt interessante ved 
begrebet sammenhængskraft, så vi også i begrebet social kapital. Både social kapital og 
sammenhængskraft har en afgørende rolle i skabelsen af et velfungerende demokratisk sam-
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fund (Torpe 2007: 199). Vores fokus ændrede sig dermed fra folkeskolens rolle i skabelsen 
af sammenhængskraft til folkeskolens rolle i dannelsen af social kapital.  
 
I vores arbejde med genstandsfeltet; den danske folkeskole, stiftede vi kendskab til den dan-
ske folkeskoles udvikling. Vi besluttede at inddrage betegnelsen ’den udelte enhedsskole’, da 
det er denne skoleform, den danske folkeskole bygger på (Henriksen 1996: 10). Vi forstår 
den udelte enhedsskoles struktur som en vigtig garant for dannelsen af social kapital, da den-
ne skoleform sikrer, at elever ikke opdeles efter social klasse, og på den måde ser vi, at den 
udelte enhedsskole er med til at danne social kapital i det danske samfund. Efter denne er-
kendelse fandt vi det interessant at analysere politiske forslag, som vil kunne påvirke eller 
ændre folkeskolens rolle i dannelsen af social kapital. Vi gennemgik derfor Regeringens poli-
tiske udspil Faglighed og Frihed fra december 2010 og fandt deri tre forslag, som vi vurde-
rede kunne have en indvirkning på dannelsen af social kapital; forslagene om øget mulighed 
for holddannelse, oprettelse af talentklasser samt emnebaserede udskolingslinier (Faglighed 
og Frihed 2010: 25, 29, 54).  
 
I takt med, at vi fik et dybere kendskab til social kapital og den udelte enhedsskoles form, 
nåede vi til den erkendelse, at vores projekt ikke har til formål at drage endelige konklusio-
ner, om hvordan eller hvorvidt en implementering af regeringens forslag vil påvirke social 
kapital i det danske samfund, men nærmere at fremhæve mulige påvirkninger. Denne erken-
delse nåede vi bl.a. frem til, idet der ikke forelægger nogen forskningsbaserede undersøgel-
ser, som sammenfatter den udelte enhedsskoles form og funktion med dannelsen af social 
kapital. En anden afgørende faktor i denne erkendelse er, at vi har valgt at undersøge forslag, 
som endnu ikke er implementeret, hvilket vil sige, at vi ikke er i stand til at måle en eventuel 
påvirkning af social kapital.  
 
Disse erkendelser, som vi her har beskrevet, betyder at vi står med et projekt, som har til 
formål at analysere den udelte enhedsskoles rolle i dannelsen af social kapital samt analysere, 
hvordan regeringens tre forslag kan påvirke social kapital i det danske samfund.   
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2.3. Afgrænsning 
Vi har valgt at fokusere på de tre udvalgte forslag: Øget holddannelse, oprettelse af talentklas-
ser og emnebaserede udskolingslinier idet vi har vurderet, at netop disse tre forslag vil kunne 
påvirke social kapital ud fra Putnams definition om tillid, normer og netværk. Dette betyder, 
at vi har afgrænset os fra de mange andre forslag, som regeringsudspillet indeholder. Vi vil 
dermed ikke tage stilling til, hvorvidt andre ændringer vil kunne påvirke social kapital i det 
danske samfund.    
 
2.4. Den tværfaglige vinkel                                                                                                                                                              
Social kapital kan spænde over tre fagområder; politologi, sociologi og økonomi (Svendsen 
2007a: 171). Derved indgår en tværfaglig vinkel i projektet, da vores teoretiske fokus er so-
cial kapital. Vi ønsker hovedsageligt at undersøge sammenhængen mellem det politologiske 
og det sociologiske. Idet vi ikke behandler social kapital adskilt ud fra en sociologisk og poli-
tologisk vinkel, arbejder vi transdisciplinært, hvilket vil sige, at social kapital er integreret i 
de to fag (Christiansen, Søndergaard & Enevoldsen 2008: 9).  
Af politologiske aspekter kan vi fremhæve, at vi undersøger politiske forslags udformning og 
analyserer hvorledes disse kan have indflydelse på social kapital i det danske samfund. Det 
sociologiske aspekt fremgår, idet vi undersøger social kapital og hvad der er afgørende for 
dannelsen af denne. Disse aspekter danner grundlaget for vores transdisciplinære analyse af, 
hvorledes politiske forslag kan påvirke social kapital i det danske samfund.  
 
2.5. Metodisk fremgangsmåde  
Vi har i vores projekt anvendt den deduktive metode, idet vi har taget udgangspunkt i nogle 
abstrakte sammenhænge, som vi dernæst har anvendt i forhold til vores empiriske data, for 
derefter at undersøge, hvorvidt de sammenhænge vi i starten identificerede holder i virkelig-
heden (Neumann 2000: 51).  
De abstrakte sammenhænge som vi tager afsæt i, og gerne vil undersøge, er sammenhængene 
mellem folkeskolen og dannelsen af social kapital samt forbindelsen mellem social kapital og 
sammenhængskraft. Den undersøgende tilgang gør, at vores udgangspunkt ikke har været en 
konkret problematik, men derimod et genstandsfelt, som vi har undersøgt med henblik på at 
afdække årsagssammenhænge i forhold til dannelsen social kapital og den danske folkeskoles 
udformning. Vores metodiske fremgang har dermed været af en eksplorativ art.  
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Vores teoretiske forståelse tager afsæt i Putnams teori, som vi anvender i vores analyse af de 
politiske tiltags påvirkning af social kapital i den danske folkeskole. 
Et grundlæggende træk for videnskabelige teorier er, at det ud fra empiriske data er muligt at 
undersøge dem, hvorefter man kan konkludere, hvorvidt de holder eller om de besidder nogle 
mangler, når de anvendes på konkrete empiriske data. Derudover er videnskabelige teorier 
oftest åbne, hvilket betyder at de kan videreudvikles og med tidens løb nuanceres (Neumann 
2000: 44). Derfor vil vi i vores metodedel forsøge at udpege nogle svagheder og begrænsnin-
ger ved Putnams teori. 
 
2.6. Teori   
 
2.6.1 Valg af teori 
I det følgende vil vi redegøre for vores af valg af teori, samt hvilke overvejelser vi har gjort 
os i den forbindelse. Dernæst vil vi redegøre for Putnams metode og reflektere over de be-
grænsninger og forbehold, vi ser i anvendelsen af Putnams teori om social kapital.  
 
Vi finder teori om social kapital anvendelig i undersøgelsen af, hvilken betydning den danske 
folkeskole har som samfundsinstitution i det danske samfund, idet teori om social kapital 
undersøger netværksrelationer mellem mennesker, vi vurderer, at folkeskolen bidrager til 
dette.  
I vores arbejde med social kapital har vi undersøgt, samt skabt et overblik over, de fremtræ-
dende teoretikere på feltet; den franske sociolog Pierre Bourdieu, de amerikanske sociolog 
James S. Coleman samt Robert D. Putnam. I forbindelse med valg af teoretiker, har det været 
afgørende for os, at det niveau, teoretikeren undersøger social kapital på, stemmer overens 
med det niveau, vi gerne vil undersøge social kapital på. I litteraturen om social kapital er der 
tradition for at beskrive alle tre teoretikere, hvilket vi også vil gøre indledningsvis i vores 
teorikapitel.  
En af de begrænsninger vi så i Bourdieus teori var, at han ikke har operationaliseret sin teori 
med henblik på at anvende den empirisk, og i øvrigt kun anvender social kapital som en min-
dre del af sin teori. Desuden undersøger Bourdieu social kapital kvalitativt og på mikroni-
veau, hvilket gør, at vi ikke finder hans teori anvendelig i vores projekt, da vi gerne vil un-
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dersøge social kapital i det danske samfund på makroplan. Dog finder vi Bourdieus teori 
brugbar til redegørelse af fremkomsten af social kapital som samfundsvidenskabeligt begreb. 
Coleman har beskæftiget sig meget med social kapital, men da Coleman heller ikke arbejder 
på makroniveau, fravælger vi også hans teori om social kapital.  
Putnam definerer social kapital ud fra tillid, normer og netværk, som han anskuer som kvan-
titative størrelser der kan måles (Rosenmeier 2007: 25). Vi vurderede, at Putnams definition 
af social kapital kunne relateres til folkeskolen, da folkeskolen netop er en arena, hvor net-
værk, tillid og normer dannes. I forhold til Bourdieu som i høj grad kun forholder sig til soci-
ale netværk (Rosenmeier 2007: 33), finder vi Putnams teori mere nuanceret i forhold til vores 
projektsammenhæng, da han netop også forholder sig til tillid og normer. Vi ser det som en 
klar styrke, at Putnam, i forhold til andre teoretikere, har en forholdsvis klar definition af 
social kapital, hvor social kapital ses som et målbart og ikke statisk begreb, der er anvendelig 
på makroniveau. På denne baggrund valgte vi at anvende Putnam som vores hovedteoretiker.  
 
2.6.2. Putnams metode 
Putnam ser de tre begreber i sin definition: tillid, normer og netværk, som kvantitative stør-
relser der kan måles (Rosenmeier 2007: 25). Putnams kvantitative metodetilgang ses ved, at 
han måler social kapital ud fra deltagelse i et samfunds sociale, politiske og kulturelle for-
eninger. Indsamlingen af data finder både sted på mikro- og makroniveau. På mikroniveau 
undersøger Putnam hovedsagligt foreningslivets tilstand, graden af frivilligt arbejde, enga-
gement i lokalsamfundet samt det generelle sociale liv. På makroniveau undersøger Putnam 
det politiske liv bl.a. i form af graden af valgdeltagelse (Rosenmeier 2007: 31). De tendenser 
Putnam identificerer i sit empiriske datasæt, anvender han til at vurdere, mængden af social 
kapital i det amerikanske samfund.  
 
2.6.3. Begrænsninger ved Putnams teori  
Putnam konkluderer i sin bog Bowling Alone (2000), at der er en nedgang i graden af social 
kapital i det amerikanske samfund. Dette udleder han af kvantitative data, der viser, at der er 
sket en nedgang i foreningslivet i de amerikanske stater (Rosenmeier 2007: 27). Putnam har 
modtaget en del kritik på baggrund af denne konklusion, kritikerne vurderer, at hans empiri 
ikke i tilstrækkelig grad tager højde for uformelle og midlertidige netværk, som de mener i 
langt højere grad er karakteristisk for det amerikanske samfund i dag. Putnam tillægger de 
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formelle netværk stor betydning og negligerer de uformelle og midlertidige netværk, som 
også kan bidrage til dannelsen af social kapital (Hulgård 2001, Edwards & Foley 1998 i Ro-
senmeier 2007: 32).  
Den amerikanske økonom Francis Fukuyama kritiserer derudover Putnams kvantitative me-
tode for ikke at tage højde for, at alle netværk ikke nødvendigvis bidrager til dannelsen af 
social kapital (Fukuyama 1997 i Rosenmeier 2007: 32). Dette kan ses i sammenhæng med 
den generelle kritik af, at Putnams kvantitative tilgang ikke er i stand til at måle de kvalitati-
ve egenskaber der er ved sociale relationer (Rosenmeier 2007: 35). Putnam pointerer selv, i 
Bowling Alone, de begrænsninger der er i forhold til sin kvantitative metode, han forklarer, at 
på trods af teoretisk skelnen mellem afgrænsende og brobyggende social kapital er det ikke 
muligt at skelne i de empiriske data fra Bowling Alone (Putnam 2000: 24). Det vurderes, at 
det vil være muligt for Putnam at imødegå disse kritikpunkter ved at inkorporere kvalitative 
metoder, f.eks. i form af feltarbejde, i den empiriske dataindsamling (Green, Preston & Jan-
maat 2006: 31).  
En af de svagheder vi vurderer, der er ved Putnams teori er, at han ikke skelner klart mellem 
årsag og virkning, hvilket medfører, at hans argumentation kan fremstå som cirkulære slut-
ninger. For eksempel skriver Putnam i Bowling Alone: 
 
”A society characterized by generalized reciprocity is more efficient than a distrustful 
society, for the same reason that money is more efficient than barter….Trustworthiness 
lubricates social life” (Putnam 2000: 21). 
 
Her omtaler Putnam social kapital, som det der gør et samfund velfungerende, og underfor-
stået, at et samfund uden social kapital ikke er velfungerende. Så man får hurtigt en tautologi 
hvor man siger, at den der har social kapital skal få mere social kapital, og omvendt. 
 
Alejandro Portes anbefaler i forlængelse af en lignende kritik, at man i forbindelse med brug 
af social kapital til analyser skal holde definition af social kapital og dens effekter adskilt. 
Ligeledes bør man for at holde styr på årsag og virkning, være i stand til at demonstrere at 
social kapital var til stede før en given virkning, så man kan demonstrere at social kapital 
ikke er dannet af virkningen. Endelig bør man undersøge om der andre faktorer der kan for-
klare både tilstedeværelsen af social kapital og dens virkninger (Portes 1998: 20).  
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Dette betyder, at vi ud fra Putnams teori kan identificere nogle forhold, der har betydning for 
social kapital, men ikke identificere egentlige årsagssammenhænge. 
 
På trods af dette mener vi dog, at Putnams teori er anvendelig og nuanceret, da den både in-
korporerer tillid, normer og netværk i sin definition af social kapital og hvad der har indfly-
delse på dannelsen af denne.  
 
2.6.4. Teoriens anvendelighed  
Eftersom Putnams teori er udarbejdet i amerikanske sammenhænge, vil vi her kort give et 
indblik i de refleksioner og overvejelser vi har gjort os i den forbindelse.  
Vi vurderer, at det er vigtigt at være opmærksom på de kulturelle forskelle, der er mellem 
amerikanske og danske forhold, når vi anvender en amerikansk teori på danske forhold. USA 
adskiller sig bl.a. kulturelt fra Danmark i form af de fællesskaber, der er kendetegnende for 
det amerikanske samfund. I USA har kirken f.eks. en væsentlig støre rolle i samfundet, end 
det ses i Danmark (Rosenmeier 2007: 33). Idet Putnams teori udelukkende er baseret på em-
piriske undersøgelser af amerikanske forhold, er det vigtigt, at gøre nogle forbehold i forhold 
til overførelse af teorien til danske forhold. Putnam vurderer, at de generaliseringer han gør 
sig, kan overføres til andre OECD-lande (Putnam 2004: 3) og dermed anvendes på danske 
forhold.  
 
Vi har nu redegjort for vores metodiske overvejelser i forbindelse med vores teori, hvilket 
fører os videre til en redegørelse samt vurdering af vores empiri.  
 
2.7. Empiri 
Empiri forbinder os med genstandsfeltet og giver os mulighed for at få indblik i konkrete 
sammenhænge og problematikker, der knytter sig til genstandsfeltet. Det empiriske materiale 
er derfor grundlaget for vores analyse. 
Generelt anvender vi tre forskellige typer empirisk materiale: dokumenter, statistik og inter-
view. Vores problemformulering fokuserer på konsekvenserne af politiske forslag, der er 
beskrevet i et politisk udspil, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i et regeringsudspil, 
som kan karakteriseres som et dokument. I det følgende vil vi redegøre for den vigtigste, 
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bærende empiri vi har anvendt, ud fra en opdeling i empiri-typer, og vi vil primært fokusere 
på det empiriske materiales oprindelse, dets pålidelighed og vores anvendelse af det. 
 
2.7.1. Dokumenter 
Vi har i vores analyse primært anvendt tre dokumenter, som alle er rapporter der fremlægger 
afsenderens holdninger, forslag eller anbefalinger på folkeskole-området. Dokumenterne kan 
på den måde siges at udgøre rå data, idet de kommer direkte fra afsenderen, så indholdet er 
uforarbejdet og kan derfor karakteriseres som primære kilder. Vores læsestrategi, i forhold til 
de tre dokumenter, har været faktasøgende, idet vi har læst dem for deres konkrete indhold 
og taget dette for pålydende. 
 
Det første dokument er regeringsudspillet Faglighed og Frihed, som er offentliggjort i de-
cember 2010. Dokumentet er en formulering af regeringens strategi i den fremtidige udvik-
ling af den danske folkeskole med fokus på faglighed og frihed. Udspillet indeholder derfor 
regeringens vurdering af, hvad der skal til for at forbedre folkeskolen. Vores analyse tager 
udgangspunkt i dette dokument, idet de tre politiske forslag om øget mulighed for holddan-
nelse, oprettelse af talentklasser og udskolingslinier, som vi fokuserer på, fremlægges heri 
(Faglighed og Frihed, 2010). 
 
Det andet dokument, vi anvender, er Skolens Rejseholds rapport A, Fremtidens Folkeskole – 
en af verdens bedste, som er offentliggjort i juni 2010, og som indeholder Skolens Rejse-
holds anbefalinger til udvikling af folkeskolen. Skolens Rejsehold anbefalinger omhandler 
bl.a. holddannelse og udskolingslinier. Rapportens anbefalinger er baseret på det af regerin-
gen nedsatte Skolens Rejsehold, som påbegyndte deres arbejde i foråret 2010. Rapporten 
danner grundlag for regeringens formulering af det politiske udspil Faglighed og Frihed.  
Rapporten bliver kritiseret af Sven Erik Nordenbo, professor på DPU ved Aarhus Universi-
tet, for at være et politisk projekt frem for et forskningsprojekt. Nordenbo mener ikke, at ud-
arbejdelsen af rapporten er forskningsbaseret, når den kun har taget fire måneder. Denne kri-
tik rejser han med henvisning til et lignende initiativ i Sverige, hvor forskere fik to år til at 
undersøge den svenske folkeskole (Villesen & Klingsey, Information: 08.06.2010) (Rapport 
A: Fremtidens Folkeskole – en af verdens bedste). 
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Det tredje dokument vi anvender, er talentrapporten Talentudvikling – evaluering og strategi, 
som indeholder anbefalingerne fra den regeringsnedsatte Arbejdsgruppen til Talentudvikling 
i Uddannelsessystemet (talentarbejdsgruppen) og er offentliggjort i april 2011. Talentar-
bejdsgruppen er nedsat i forbindelse med regeringens udarbejdelse af en strategi til udvikling 
af den danske folkeskole, talentrapporten omhandler bl.a. brug af holddannelse og oprettelse 
af udskolingslinier som en del af talentudviklingen i folkeskolen. Talentarbejdsgruppen be-
står af folk fra erhvervslivet, uddannelsessystemet og sportsverden (Talentudvikling - evalu-
sering og strategi, 2011). 
 
I vores opgave fokuserer vi på regeringsudspillet, men inddrager både Skolens Rejseholds og 
talentarbejdsgruppens anbefalinger, da de danner grundlag for og supplerer regeringsudspil-
let.  
 
2.7.2. Statistik 
I vores analyse har vi brugt kvantitativt empirisk materiale i form af statistik, resultater fra tre 
forskellige forskningsprojekter. Karakteristik for kvantitativt empirisk materiale er, at det kan 
give et godt overblik over f.eks. mange personers holdninger til et bestemt emne. I modsæt-
ning til kvalitativt baseret empiri, giver kvantitativ empiri ikke et uddybende, nuanceret ind-
blik i enkelte personernes tanker eller holdninger. Vi har i vores projekt anvendt kvantitativ 
statistik, som sekundære kilder, idet der er tale om forarbejdet statistik, som andre har produ-
ceret og offentliggjort. Vi har foretaget både deskriptiv og sammenlignende analyse af det 
kvantitative empiriske materiale: Vi har foretaget deskriptiv analyse, idet vi har brugt stati-
stik til at beskrive simple frekvenser, og vi har lavet sammenlignende analyser, idet vi har 
sammenlignet data på tværs af landegrænser og mht. udvikling over tid. Vores kvantitative 
empiriske materiale er baseret på resultaterne fra tre forskellige forskningsprojekter, og mate-
rialet er gengivet i to forskellige kilder. 
 
Artiklen Tillid er guld værd er udgivet i tidsskriftet Fremtidsorientering nr. 6 i 2005 og skre-
vet af Professor i offentlig politik ved Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, leder af 
det danske forskningsprojekt SoCap, som har haft til formål at undersøge social kapital i for-
skellige lande. Artiklen indeholder en tabel, hvor nogle af resultaterne fra SoCap projektet er 
gengivet, sammen med resultater om social kapital fra den internationale værdiundersøgelse 
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World Values Surveys. Tabellen indeholder data, om den generelle tillid som et mål for soci-
al kapital, fra i alt 86 lande. Statikken viser, hvor stor en procentdel af udspurgte personer, 
der mener, at man generelt set kan stole på andre mennesker. Vi bruger denne tabel til at be-
lyse og sammenligne graden af social kapital målt som generel tillid hos befolkningen i 
Danmark og andre lande. Vi vil beskrive de to undersøgelser, som tabellen gengiver data fra, 
enkeltvis (Svendsen, Fremtidsorientering: 19.12.2005). 
 
World Values Surveys består af et internationalt netværk af samfundsforskere, der bl.a. laver 
omfattende undersøgelser omhandlende befolkningens værdier i forskellige lande. Tallene 
fra World Values Surveys angiver det målte niveau af generel tillid. Tallene er baseret på 
kvantitative spørgeskemaundersøgelser, der er gentaget fire gange: Først i 1980’erne, først i 
1990’erne, midt i 1990’erne og i 2000. Undersøgelsesresultaterne er udgivet af Inglehart 
m.fl. i 2004. Undersøgelserne omfatter i alt 81 lande, men der er kun få lande, hvor undersø-
gelsen af gentaget alle fire gange, dog omfatter undersøgelsen i 2000 langt hovedparten af 
landene. Der er altså tale om en international undersøgelse, et højt antal deltagende personer, 
det giver det empiriske materiale herfra en høj pålidelighed, samtidig med at udformningen 
af undersøgelsen muliggør, at data fra de forskellige lande kan sammenlignes.  
 
Tallene i tabellen fra SoCap-projektet, er baseret på kvantitative spørgeskemaundersøgelser, 
af generel tillid blandt cirka 25.000 repræsentativt udvalgte personer i 21 lande i årene 2002-
2005. SoCap-undersøgelsen er den hidtil største af sin art og er udført af danske forskere med 
professor i offentlig politik ved Aarhus Universitet, Gert Tinggaard Svendsen, som leder. Det 
høje deltagerantal og målet om repræsentativitet giver undersøgelsen en høj pålidelighed. I 
tabellen er resultaterne af SoCap-projektet gengivet for at vise den generelle i tillid i forskel-
lige lande i 2005. Disse tal, for generel tillid, er dermed sammenlignelige med tal fra World 
Values Surveys, og Gert Tinggaard Svendsen har på den baggrund udregnet og indført den 
gennemsnitlige generelle tillid for de enkelte lande over år i tabellen. Da både World Values 
Surveys og SoCap-projektet, er undersøgelser med høj pålidelighed, får dette kvantitative 
empiriske materiale også høj pålidelighed. 
 
Vi anvender også kvantitativt empirisk materiale fra et antologi-bidrag, skrevet af Lise Toge-
by, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet udgivet i 2007 (Togeby 
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2007). Antologi-bidraget indeholder forskellige tabeller, der fremlægger kvantitative data 
indsamlet i forbindelse med Socialforskningsinstituttets panelundersøgelse af indvandreres 
børn. Togeby skrev også om dette i 2003.  
Socialforskningsinstituttets undersøgelse omhandler integration og social kapital blandt børn 
af tyrkiske, pakistanske og eks-jugoslaviske indvandrere til Danmark. Vi fokuserer på under-
søgelsens resultater, omkring udviklingen i niveauet af generaliseret tillid hos de forskellige 
grupper af indvandrere, efter de har boet i Danmark i en periode på ti år.  
 
Vi har valgt at anvende resultater fra Socialforskningsinstituttets undersøgelse som kvantita-
tivt empirisk materiale, fordi resultaterne af undersøgelsen kan være med til at belyse social 
kapital og sige noget om, i hvilken grad og hvordan social kapital målt som tillid kan tilegnes 
i det danske samfund. Derudover kan undersøgelsesresultaterne være med til at tegne et bil-
lede af, hvilken betydning uddannelse og opvækst i det danske skolesystem har for dannelsen 
af social kapital. Socialforskningsinstituttets panelundersøgelse er foretaget på baggrund af 
kvalitative interviews med børn af indvandrere med de tre forskellige nationale baggrunde. 
Der i alt tale om 692 interviewpersoner. Gruppen blev første gang interviewet i 1988, da de 
havde boet i Danmark i mindst 10 år og var i alderen 18-25 år, og blev, suppleret med endnu 
et antal interviewpersoner, igen interviewet i 1999, da de havde boet i Danmark i mindst 20 
år. Rå data produceret gennem disse kvalitative interviews er altså af Lise Togeby forarbejdet 
til kvantitativ statistik i de tabeller, som vi anvender i vores analyse. Dette kvantitative mate-
riale må som forarbejdede forskningsresultater have en høj pålidelighed.  
 
2.7.3. Interview 
Til at opnå en større og mere nuanceret forståelse af de tidligere beskrevne anbefalinger, ind-
drager vi også et kvalitativt interview med leder af Egedalsskolen i Kokkedal, Kirsten 
Birkving. Der udover sin funktion som skoleleder også sidder i formandskabet for Skolerådet 
og er medlem af Talentarbejdsgruppen. Skolerådet fungerer som et uafhængigt og rådgiven-
de organ, der har til opgave at underrette Undervisningsministeren om folkeskolen og ung-
domsskolens udvikling og kvalitet (Skolerådet a 17.05.2011).  
Talentarbejdsgruppen blev nedsat af den tidligere Undervisningsminister, Tina Nedergaard, i 
juni 2010 med det formål at evaluere talentudvikling samt udarbejde en samlet strategi dertil 
(Undervisningsministeriet 24.05.2001).   
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På grund af Kirsten Birkvings daglige funktion som skoleleder i en dansk folkeskole og hen-
des tilknytning til både Skolerådet og Talentarbejdsgruppen, fandt vi hende yderst kvalifice-
ret til at udtale sig om Talentrapportens anbefalinger samt give en vurdering af, hvorledes 
disse anbefalinger vil påvirke den danske folkeskole og de netværk, som dannes i denne. Den 
empiri vi har indsamlet ved dette interview, vil ikke blive brugt som en bærende del af vores 
analyse, men skal derimod ses som et middel, hvortil vi fik en dybere indsigt i diskussionen 
om talentudvikling i den danske folkeskole.  
 
2.7.4. Interviewstruktur 
Til interviewet med Kirsten Birkving udarbejdede vi en semistruktureret interviewguide, 
hvori vi havde planlagt en række spørgsmål vedrørende Talentarbejdsgruppens arbejde og 
Kirsten Birkvings forståelse og holdning til både Talentarbejdsgruppens anbefalinger samt 
regeringens forslag. Vi mødte Kirsten Birkving personligt d. 12.05.2011 på Egedalsskolen og 
foretog et interview af ca. 20 minutter varighed. Interviewet blev optaget på diktafon og ef-
terfølgende transskriberet (Bilag A). 
Vi valgte at benytte en semistruktureret interviewguide, idet det både gav os mulighed for at 
få besvaret nogle konkrete spørgsmål samt forfølge interessante drejninger under interviewet.  
 
2.7.5. Validiteten og gyldigheden af interviewet  
Validiteten og gyldigheden af inddragelsen af et interview med Kirsten Birkving, skal findes 
i den erfaring og indsigt, hun har i forbindelse med sit arbejde som skoleleder og medlem af 
formandskabet i Skolerådet samt talentarbejdsgruppen. Om pålideligheden skal det pointeres, 
at Kirsten Birkving er udpeget af Undervisningsministeren til Skolerådet (Skolerådet b 
25.05.2011) og talentarbejdsgruppen (Undervisningsministeriet 24.05.2011). Med hensyn til 
eventuelle fejl eller mangler ved interviewet, vurderer vi på baggrund af Kirsten Birkvings 
erfaring og kompetence på feltet, at disse angiveligt vil skyldes vores egen begrænsede erfa-
ring i udførelsen af kvalitative interviews.  
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KAPITEL 3 – Teori  
3.1. Indledning 
Vi vil i dette kapitel gøre rede for den teori, vi vil anvende i analysen. Idet vores problemfor-
mulering inddrager begrebet social kapital, er dette kapitels fokus at indkredse begrebet social 
kapital og gøre rede for, hvad der teoretisk kan have indflydelse på dannelsen af social kapi-
tal. Først en oversigt over forskellige teoretikers forståelse af social kapital, derefter vil vi 
fokusere på Putnams teori om social kapital og elementerne i denne teoretiske forståelse. 
 
3.2. Introduktion til social kapital 
Det gennemgående træk ved begrebet social kapital er, idéen om, at der ligger en værdi i rela-
tioner mellem mennesker og at netværk af sociale relationer udgør en kapital i samfundet. 
Social kapital fremhæves som en håndgribelig og ikke direkte synlig størrelse, hvis tilstede-
værelse, eller mangel på samme, har effekter på en række områder i samfundet, som for ek-
sempel kriminalitet, folkesundhed og adfærdsnormer (Rosenmeier 2007: 11). 
Vi vil som sagt lægge ud med en kort redegørelse af de tre mest kendte teoretiske forståelser 
af social kapital-begrebet, fremført af teoretikerne Pierre Bourdieu, James Samuel Coleman 
og Robert D. Putnam. Indledningsvis har vi nedenfor gengivet en figur, der enkelt illustrerer, 
hvordan de tre teoretikeres definitioner af social kapital, det niveau de arbejder på og det em-
piriske grundlag for deres teorier, adskiller sig fra hinanden.  
 
 
Figur 1 Tre mest kendte definitioner på social kapital og det niveau de opererer på  
(Svendsen & Svendsen: 37 fig. 3) 
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Bourdieu 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu er anerkendt for sin udvidelse af kapitalbegrebet, som 
både rummer social, kulturel og symbolsk kapital. Bourdieu beskriver social kapital som 
”summen af de aktuelle eller potentielle ressourcer, som knytter sig til ejerskabet af et varigt 
netværk” (Svendsen & Svendsen 2006: 37). De ressourcer, der knytter sig til et netværk, kan 
forstås som reciprocitet, der er udtryk for en gensidig udveksling mellem to parter, og som 
kan bestå af gaver eller tjenester. I Bourdieus sociologi bliver reciprocitet opfattet som en 
konkret ressource, der ikke udelukkende har social værdi, men også en økonomisk værdi for 
det enkelte individ. Denne værdi eller kapital kan forrentes og kapitaliseres på sigt hvis den 
bliver holdt ved lige (Svendsen & Svendsen 2006: 43). Det illustrerer, hvordan Bourdieus 
teori om social kapital er individorienteret, idet der fokuseres på de fordele, som det enkelte 
individ kan opnå i et givent netværk (Svendsen & Svendsen 2006: 37). Det konteksnenære 
mikroniveau, og det at teorien er udarbejdet kvalitativt, er et af de grundtræk, som adskiller 
Bourdieus teori fra Coleman og Putnam. 
 
Coleman 
James Samuel Coleman har især beskæftiget sig med begrebet social kapital indenfor uddan-
nelsessystemet i USA og har bl.a. undersøgt socialiseringsprocesser i katolske og ikke-
katolske skoler (Svendsen & Svendsen 2006: 44). Coleman definerer social kapital som: ”en-
hver social relation som fungerer som en ressource for en person” (Svendsen & Svendsen 
2006: 37). Det vil sige, at Coleman anser de sociale relationer, mennesker indgår i for at være 
ressourcer og social kapital udtrykkes dermed som den værdi, man kan benytte sig af for at 
varetage sine interesser. Coleman mener, at udvekslinger på mikroniveau medfører positive 
og kollektive goder på makroniveau i form af skabelsen af tillid og fælles normer.  
Rent empirisk henviser Coleman ofte til den amerikanske sociolog Marc Granovetter, der 
ikke beskæftiger sig direkte med begrebet social kapital, men derimod med ’stærke bånd’ og 
’svage bånd’. Granovetter betegner ’stærke bånd’ som nære relationer (familie og nære ven-
ner) og ’svage bånd’ som løse relationer. Granovetter har gennem sin forskning argumenteret 
for vigtigheden af ’svage bånd’ i et komplekst samfund. Han mener, at det er essentielt at 
kende mennesker, der adskiller sig fra en selv både med hensyn til baggrund og erfaringer, 
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dette eksemplificerer han ved, at løse relationer udgør en meget vigtig ressource i forhold til 
f.eks. jobsøgning (Svendsen & Svendsen 2006: 45).    
 
3.3. Putnam 
Robert D. Putnam har i praksis har anvendt begrebet social kapital. I sin bog Making De-
mocracy Work: Civic Traditions in Modern Italy fra 1993, bruger han social kapital til at for-
klare økonomiske og demokratiske forskelle mellem Nord- og Syditalien. I et komparativt 
studie undersøger han deltagelsen i foreningslivet i henholdsvis Nord- og Syditalien og sam-
menholder det med økonomisk og demokratisk udvikling. Han konkluderer, at når Norditalien 
har oplevet en stærkere udvikling end Syditalien med hensyn til økonomi og demokrati, skyl-
des det forskelle i det civile engagement og de typer af netværk befolkningen indgår i. Sydita-
lien er præget af indadvendte netværk, hvor man orienterer sig mod dem, man kender og man 
stoler på, typisk familien og dernæst landsbyen, og i økonomisk henseende beskytter sig mod 
konkurrence udefra. Derimod er man i Norditalien, i langt højere grad, orienteret mod resten 
af samfundet; man mødes, tør handle og agere sammen – også med mennesker man ikke ken-
der i forvejen. Det fører ifølge Putnam til, at man i Norditalien opnår en række samfundsmæs-
sige fordele i forhold til Syditalien (Rosenmeier 2007: 25ff).  
 
I Putnams bog fra 2000 Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community er 
social kapital et gennemgående begreb. Putnams hovedtese i, Bowling Alone, er, at social ka-
pital i det amerikanske samfund svækkes på grund af faldende tilslutning til civile foreninger. 
På baggrund af statistiske undersøgelser af medlemsudviklingen i civile foreninger, søger 
Putnam at vise, at faldet i medlemstal fører til konsekvenser på samfundsplan, f. eks. dårligere 
helbred og øget kriminalitet. Han ser forskellige forklaringer på den faldende social kapital: 
De seneste generationer er ikke er ligeså engagerede som tidligere generationer, kvinderne er 
kommet på arbejdsmarkedet og vigtigst at brugen af TV har overtaget en række af de funktio-
ner og behov, der tidligere blev dækket i eksempelvis bowlingforeningen (Putnam 2000: 
283ff). 
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3.3.1 Definition af social kapital 
For Putnam er social kapital en kapitalform, hvor værdien ligger i netværksrelationer, han 
definerer i Making Democracy Work social kapital med følgende ord: 
 
“Social capital here refers to features of social organization, such as trust, norms, and 
networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions.” 
(Putnam 1993: 167). 
 
Putnam ser altså social kapital som tillid, normer og netværk, hvis tilstedeværelse får samfun-
det til at fungere bedre. Det mente han at kunne se, i sit studie af det italienske samfund: I 
Norditalien havde folk normer om at samarbejde med hinanden, i tillid til, at de ikke blev 
snydt, samtidig mødtes de på tværs af geografiske skel og klasseskel (Rosenmeier 2007: 
25ff). 
 
I Bowling Alone anvender han en anden definition af social kapital: 
 
 ” (…) social capital refers to connections among individuals-social networks and the 
norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them.” (Putnam 2000: 19). 
 
Her fremhæver han, i højere grad end tidligere, netværksaspektet i definitionen: Det er net-
værkene, der fører til normer og tillid. Netværkene er Putnams primære fokus i den undersø-
gelse, han foretager i Bowling Alone. Han bruger dog ikke konsekvent denne definition, hvor 
netværk ses som kilden til social kapital, men bruger begreberne: tillid, normer og netværk.  
 
For Putnam har social kapital to sider; en individuel og en samfundsmæssig (Putnam 2000: 
20). Man kan tale om, at det enkelte individ besidder en høj grad af social kapital, hvis det har 
et stort netværk og har stor tillid til andre mennesker. Tilsvarende kan man tale om, at sam-
fundet har social kapital. Her ser man på summen af netværk, samt hvor stor en del af sam-
fundets borgere, der føler at de har en høj grad af tillid. Man kan altså forestille sig en situati-
on, hvor et individ med en høj personlig social kapital lever i et samfund, der som helhed har 
en lav social kapital. Omvendt kan ses en situation hvor en person med lav social kapital ind-
går i et samfund med en høj social kapital, den enkelte vil, til trods for sin egen mangel på 
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social kapital, kunne nyde godt af fordelene ved at leve i et samfund, der er rigt på social ka-
pital (Putnam 2000: 20).  
 
Efter at sin udgivelse af Making Democracy Work er Putnam blevet kritiseret for at opfatte 
social kapital som noget, der udelukkende er positivt og til gavn for samfundet (Rosenmeier 
2007: 32). I Bowling Alone forholder Putnam sig til denne kritik ved at skrive, at mens social 
kapital som hovedregel altid er positivt for det enkelte individ, så kan effekten af bestemte 
former for social kapital være negativ for samfundet (Putnam 2000: 21). Et eksempel kan ses i 
rockergrupper, idet medlemmerne her indgår i et netværk, hvor de har fælles normer og høj 
tillid til hinanden; de har altså ud fra Putnams definition høj social kapital. Effekten set på 
samfundsplan er derimod negativ, idet gruppen udelukkende er orienteret indad, kun har tillid 
til andre rockermedlemmer. Med hensyn til kriminalitet og adfærd over for andre mennesker, 
har normer, der ikke er hensigtsmæssige for resten af samfundet (Svendsen 2007a: 172f). Et 
netværk kan således være positivt for de der en del af, men have negative konsekvenser for 
samfundet. 
 
Ligesom fysisk kapital kan optræde som alt fra et piskeris til flyvemaskiner, så pointerer Put-
nam at social kapital også kan optræde i mange former, alt efter hvilke netværk, hvilken tillid 
og normer der er tale om (Putnam 2000: 21).  
 
3.3.2 Netværk 
Man kan ifølge Putnam skelne mellem mange forskellige netværk; for eksempel er nogle 
formelle og strukturerede, som eksempelvis ved skole/hjem samtaler, mens andre er uformelle 
og tilfældige, som når man mødes over en øl efter arbejde (Putnam 2000: 22). Blandt disse 
mange typer af netværk fremhæver Putnam to typer som de vigtigste, nemlig brobyggende og 
afgrænsende netværk (Putnam 2000: 22). Social kapital dannet gennem disse to netværksfor-
mer kaldes henholdsvis afgrænsende social kapital og brobyggende social kapital. Det skal 
bemærkes, at den oprindelige engelske betegnelse for afgrænsende social kapital anvender 
ordet ’bonding’ og dermed ikke betoner netværkets ydre afgrænsning på samme måde, som 
den danske gør det. 
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Afgrænsende social kapital  
Afgrænset social kapital finder man i netværk, hvor man i overvejende grad mødes i kraft af 
at man ligner hinanden. Disse netværk er overvejende indadvendte, ekskluderende og for-
stærker gruppens identitet og homogenitet indenfor det man har til fælles, uanset om det er 
etnicitet, politiske eller religiøse holdninger (Putnam 2000: 22). Et oplagt eksempel på et af-
grænset netværk er familiemæssige relationer, hvor man er orienteret mod ens øvrige fami-
liemedlemmer og de fælles interesser, man har (Putnam 2000: 22). Et andet eksempel på af-
grænsende netværk kan være de netværk, der dannes i en kirke, hvor man mødes med andre, 
der har samme udlægning af religionen som en selv (Putnam 2000: 23).  
 
Brobyggende social kapital 
Brobyggende social kapital finder man i netværk, hvor det, at man ligner hinanden, ikke er 
den overvejende grund til at mødes; det vil sige, at man i overvejende grad møder folk, der 
ikke ligner en selv, netværket er udadvendt og inkluderende. Eksempler på brobyggende net-
værk kan være borgerretsbevægelser, idrætsforeninger og ungdomsforeninger (Putnam 2000: 
22). 
 
3.3.3. Fordele og ulemper ved afgrænsende og brobyggende netværk 
Ifølge Putnam er der både fordele og ulemper ved afgrænsende og brobyggende netværk. De 
afgrænsende netværk kan være med til at støtte op om det enkelte medlem af netværket; ek-
sempelvis er det ved sygdom typisk familie og de meget nære venner der bakker op (Putnam 
2000: 363). Et andet eksempel på fordele ved afgrænsende netværk kan ifølge Putnam ses, når 
der i etniske kvarterer bliver rejst kapital f.eks. til at hjælpe med at starte en virksomhed op 
(Putnam 2000: 22). Omvendt kan det afgrænsende netværk også komme til at virke som en 
social kontrol, der fastholder medlemmerne i positioner, der ikke nødvendigvis er til deres 
eget bedste (Putnam 2000:351f). 
 
Der kan også ses fordele ved tilstedeværelse af brobyggende netværk. Putnam nævner eksem-
pelvis, at hvis man skal finde et nyt job, er de brobyggende netværk anvendelige, idet de kan 
give mange kontakter rundt omkring til steder, man ikke selv færdes i hverdagen (Putnam 
2000: 22). Et eksempel kan være, at en at jobsøgende person, i en bar, møder en, der arbejder 
i en virksomhed som mangler folk, og dermed indgår vedkommende i et brobyggende net-
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værk, som kan hjælpe personen til at få et job. Det skal nævnes, at både den jobsøgende og 
den fremmede ved siden af dette brobyggende netværk, indgår i hver deres egne afgrænsede 
netværk (Putnam 2000: 22). 
 
Der kan ses flere eksempler på grupper, der binder folk sammen med afgrænsende social ka-
pital og samtidig danner brobyggende social kapital. Putnam nævner her kirker for sorte i 
USA, idet folk i kirkerne mødes i et etnisk og religiøst afgrænsende netværk, samtidig med at 
de mødes på tværs af socialklasser indenfor det sorte lokalsamfund og indgår derfor i et bro-
byggende netværk (Putnam 2000: 22). Det pointeres altså, at netværk ikke nødvendig kan 
karakteriseres som enten afgrænsende eller brobyggende, men at der ofte er tale om netværk 
med mere eller mindre af begge kapitalformer. 
Distinktionen mellem afgrænsende og brobyggende netværk, har ifølge Putnam, også betyd-
ning i forhold til dannelsen og fastholdelsen af normer. Brobyggende netværk har den fordel, 
at de kan medvirke til dannelse af nye og fælles normer, mens afgrænsede netværk i højere 
kan medvirke til fastholde de normer, der i forvejen deles (Putnam 2000: 22).  
 
Ifølge Putnam kan afgrænsende social kapital som udgangspunkt siges at være bedre end in-
gen social kapital. Det er for eksempel bedre, at sorte mødes i kirken uden hvide, end at de 
overhovedet ikke mødes (Putnam 2000: 363). Dog kan et overmål af afgrænsende social kapi-
tal føre til øget mistillid og social fragmentering (Rothstein i Svendsen 2007: 168). 
 
3.3.4. Tillid og normer 
Tillid og normer er den anden vigtige del af Putnams definition af social kapital. Han frem-
hæver normen om reciprocitet som særlig vigtig; reciprocitet er forventningen om, at når man 
yder en given tjeneste, vil man senere få noget igen (Putnam 2000: 20). Den specifikke reci-
procitet handler om, at man gør en person man kender en tjeneste, og vedkommende så gør én 
selv en tjeneste. Derimod er den generaliserede reciprocitet gensidighedsnormen om, at man 
gør en fremmed en tjeneste uden at forvente at få noget specifikt til gengæld her og nu, men i 
forventningen om at en anden på et senere tidspunkt vil udføre en lignende tjeneste over for 
en selv (Putnam 2000: 20).  
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Forudsætningen for reciprocitet, både den specifikke og den generaliserede, er tillid til at an-
dre overholder normen. I afgrænsede netværk bundet sammen af stærke bånd, hvor man ken-
der hinanden, vil manglende overholdelse af normen hurtigt rygtes, og man vil sætte sit ry 
over styr (Putnam 2000: 136). Med hensyn til den generaliserede reciprocitet har man ikke 
denne umiddelbare kontrolmekanisme, og den fordrer altså en tillid til, at mennesker man 
ikke i forvejen kender vil overholde normen. Denne tillid til den generaliserede anden kaldes 
generaliseret tillid og kan måles ved at spørge ind til, i hvilken grad man føler man kan stole 
på andre mennesker (Putnam 2000: 137). 
 
For at skabe denne generaliserede tillid ses det som vigtigt, at man får kendskab til så mange 
andre mennesker, som man ikke kender og ikke ligner som muligt. På den måde opbygger 
man den erfaring, at de er til at stole på og vil overholde normen om generaliseret tillid. Der-
med vil man kunne generalisere denne tillid ud til også gælde den generaliserede anden, og 
dermed få den generaliserede tillid, der fører til generaliseret reciprocitet.  
 
Netop brobyggende netværk ser Putnam som særligt vigtige for, at dannelsen af generaliseret 
tillid og normen om generaliseret reciprocitet, fordi det netop er her, man møder dem, der 
ikke umiddelbart ligner en selv. For at beskrive vigtigheden af den brobyggende kapital, og 
hvad den betyder for samfundet siger Putnam: 
 
”Bonding social capital constitutes a kind of sociological superglue, whereas bridging 
social capital provides a sociological WD-40.” (Putnam 2000: 23). 
 
Mens Putnam ser afgrænsende social kapital som en superlim i en persons nære omgangs-
kreds, så ser han den brobyggende social kapital som et smøremiddel, der ligesom WD-40, får 
det hele til at glide nemmere. Den reciprocitet og tillid som brobyggende netværk danner, 
betyder at transaktionsomkostningerne i samfundet falder, og man skal dermed ikke bruge så 
mange ressourcer på at gardere sig mod svig og opportunistisk adfærd (Putnam 2000: 146). 
Som eksempel peger Putnam på det forhold, at der i dag er flere advokater end læger i USA, 
hvilket viser, at man i højere grad har behov for formelle kontrolmekanismer med samfunds-
mæssige omkostninger til følge (Putnam 2000: 146). 
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Den kapitalform der løser de største samfundsmæssige problemer er den brobyggende sociale 
kapital, men den er også den sværeste at skabe (Putnam 2000: 363). 
 
3.3.5. Social kapital og uddannelse  
Putnam ser en meget klar sammenhæng mellem dannelsen af social kapital og uddannelse. 
Den empiriske sammenhæng er baseret på målinger af social kapital i amerikanske stater og 
viser, at de stater, som er kendetegnet ved en høj social kapital også er de stater hvor børn 
klarer sig godt igennem uddannelsessystemet. (Putnam 2000: 299).  
 
Putnam forklarer i sin tale til et møde med OECD-landenes undervisningsministre, at sam-
menhænge som disse ikke altid er årsagssammenhænge, men han vurderer at, der er gode be-
viser for, at der er en cirkulær årsagsvirkning i dette tilfælde. Han mener dermed, at høj social 
kapital danner grundlaget for tilegnelsen af høj human kapital og omvendt (Putnam 2004: 3).  
 
Putnam referer til undersøgelser der indikerer, at i USA, især på universitets niveau, lærer de 
studerende mere af hinanden end de gør af deres undervisere. Dermed har ens klassekamme-
rater en stor betydning for ens læring og motivation. (Bryk & Schneider 2002 i Putnam, 2004: 
4). 
 
Putnam vurderer, at når man tager højde for mange forskellige faktorer i lokalsamfundet, så 
som etnisk sammensætning, velstand, de voksnes uddannelsesniveau, økonomisk ulighed, 
fattigdom, udgifter til uddannelse, læreres lønniveau, klassestørrelser, familiestrukturer og 
religiøse tilhørsforhold. Så er det ikke overraskende, at”several of these factors had an inde-
pendent effect on state test scores and dropout rates, but astonishingly, social capital was the 
single most important explanatory factor.” (Putnam 2000: 300).  
 
Putnam mener, at i stort set alle lande, er den bedste indikator for høj social kapital antal år af 
formel uddannelse hos befolkningen. Denne vurdering bygger Putnam ud fra en irsk undersø-
gelse, som viser, at uddannede mennesker har bredere, dybere og stærkere social netværk, de 
har et aktivt socialt liv og engagerer sig i lokalsamfundet og det politiske liv (Healy i Putnam 
2004: 6).  
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KAPITEL 4 – Social kapital i Danmark 
4.1. Indledning 
I det følgende kapitel vil vi indledningsvis gøre rede for folkeskolens udvikling frem til en 
udelt enhedsskole, dette vil vi gøre med formålet om at opnå en forståelse af den skoleform 
den danske folkeskole er baseret på i dag. Dernæst vil vi undersøge graden af social kapital i 
det danske samfund; dette danner det nødvendige fundament for, at vi senere kan analysere, 
hvorvidt social kapital i det danske samfund påvirkes ved implementering af regeringens for-
slag om mulighed for øget holddannelse, oprettelse af talentklasser og udskolingslinier. Efter-
følgende vil vi ud fra forskningsbaserede undersøgelser vurdere, hvorvidt social kapital i et 
samfund kan siges at være statisk eller noget der kan tilegnes; dette undersøger vi som et led i 
vores analyse af folkeskolens rolle i dannelsen af social kapital, som vi foretager i slutningen 
af dette kapitel.  
 
4.2. Enhedsskolens formål og udvikling 
Dette afsnit har til formål at definere og indkredse begrebet enhedsskole som den skoleform, 
den danske folkeskole bygger på og kort at redegøre for udviklingen fra en delt til en udelt 
enhedsskole i det 20. århundrede. 
 
Definition af enhedsskole 
Enhedsskolen kan defineres som en skoleform, der uanset elevernes baggrund, fx nationale, 
religiøse, sociale eller økonomiske forudsætninger giver lige adgang for alle, og som ikke 
forbereder til nogen særlig stand, klasse, uddannelse og erhverv, men derimod sigter mod 
almen dannelse (Henriksen 1996: 9). Enhedsskolen kan på den måde siges at være skoleform, 
som bygger på tanken om lighed og muligheder for alle, og hvor elever med forskellig bag-
grund undervises sammen. Man skelner mellem den delte og udelte enhedsskole: Den delte 
enhedsskole kan ses som indført i 1903, hvor man gennem prøver og karakterer inddelte ele-
verne i hold – der var elevdifferentiering. Delingen er gennem ændringer i skolelove og sko-
lens organisation gradvist aftaget op gennem det 20. århundrede, og fra 1993 har folkeskolen 
haft struktur som en helt udelt enhedsskole, hvor klassen er udgangspunktet for undervisnin-
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gen, og hvor idealet er, at undervisningen skal tilpasses den enkelte elevs behov, evner og 
interesser gennem undervisningsdifferentiering (Henriksen 1996: 9ff).  
 
Vejen til den udelte enhedsskole 
En skole med delinger af elever 
Vejen til den endelige indførsel af den udelte enhedsskole som skoleform i Danmark i 1993 
har været lang, og i det følgende redegøres for de væsentligste skridt på vejen.  
Skolelovene fra 1814 regnes for de første love, der skulle sikre alle børn undervisning (Hen-
riksen 1996: 26). I 1849 sikrede Grundloven alle børns ret til undervisning i almueskolen, så 
fattige forældre kunne sende deres børn i almueskolen uden at skulle betale for undervisnin-
gen, og med skoleloven fra 1855 blev undervisningspligten indført (Henriksen 1996: 29). I 
1800-tallets skolesystem var der mange forskellige skoler, der repræsenterede hver deres 
stand og klasse, og f.eks. var almueskolen, som i 1899 blev til folkeskolen, arbejdernes og 
bøndernes skole (Henriksen 1996: 37). 
 
I 1903 blev de forskellige skoler, der repræsenterede hver deres stand samlet i én enhedsskole, 
folkeskolen. Der var intentioner om, at den nye enhedsskole skulle give mulighed for social 
mobilitet og uddannelsesmæssig opstigen, men som følge af den deling der foregik, endte 
skolen med at reproducere de sociale mønstre. Eleverne blev efter 4. eller 5. klasse delt på en 
måde, der afspejlede klassesamfundet: Arbejderklassens og bøndernes børn fortsatte i folke-
skolen (den tidligere almueskole), som blev afsluttet efter 7. klasse, middelklassen gik videre i 
mellemskolen og realklassen, og gymnasiet var for akademiker og gav mulighed for yderlige-
re uddannelse (Henriksen 1996: 37ff). Ved Lov om Folkeskolen i 1937 bibeholdt man delin-
gen af elever ved prøve efter 5. år i grundskolen, så nogle forsatte i den eksamensfri mellem-
skole, som skulle forberede til det praktiske liv i arbejderklassen, og de der efter prøven blev 
regnet for mere boglige blev sendt videre i den 4-årige eksamens-mellemskole, der skulle 
forberede til videre uddannelse. Der var udbredt modstand mod delingen og mistro omkring 
prøven efter 5. klasse og spørgsmålet om, hvem der fik mulighed for videre uddannelse (Hen-
riksen 1996: 108).  
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Delingerne afskaffes og folkeskolen har kun én linie 
Prøven og delingen efter 5. klasse blev ved ændringen af Lov om Folkeskolen i 1958 afskaffet 
sammen med mellemskolen, så hovedskolen nu omfattede 1. – 7. klasse. Alle elever gik altså 
sammen til slutningen af 7. klasse, hvorefter eleverne blev delt i et forløb fra 8.- 10. klasse og 
en 3-årig realafdeling med mulighed for gymnasium og yderligere uddannelse (Henriksen 
1996: 109). Denne lovændring var dermed enden på den forgrening af skolen, som havde op-
delt eleverne i linier og været bestemmende for deres videre uddannelsesforløb. 
 
Beslutningen om at indføre den helt udelte enhedsskole tages 
Gennem en Folketingsbeslutning i 1969 blev undervisningspligten udvidet fra syv til ni år, og 
den principielle tilslutning til den udelte enhedsskole blev opnået. Det ledte frem til ændrin-
gen af skoleloven i 1975, hvori det blev formuleret, at folkeskolen skulle være en 10-årig sko-
le uden sigte mod bestemte erhverv, og at den skulle bestå af en grundskole på 9 år og en sup-
plerende 10. klasse. Der indførtes altså i 1975 en 9-årig enhedsskole uden delinger, men der 
var stadig i nogen grad kursus- eller niveaudeling i fag, der var gymnasieforberedende. I 
1980’erne blev niveaudelingen stærkt reduceret på skolernes anbefaling og med tilslutning fra 
både forældre og myndigheder. Med loven i 1993 er kursus- og niveaudeling forsvundet helt, 
og dermed er den sidste rest af organisatorisk deling af eleverne i folkeskolen fjernet, og den 
udelte enhedsskole indført (Henriksen 1996: 109ff). 
 
Idealet for den udelte enhedsskole kan ses som en skole med balance mellem hensynet til fæl-
lesskab og individ, hvor klassen er fundament for undervisningen, og hvor undervisningsdif-
ferentiering, der muliggør tilpasning af undervisningen til den enkelte elevs læringsbehov, 
foregår inden for rammerne af klassefællesskabet. Enhedsskolens primære udfordring kan 
siges at ligge i sammentænkningen af på den ene side det kulturelle og sociale fællesskab, 
som skabes gennem undervisningen i klassens mangeartede fællesskab, og på den anden side 
den personlige, individuelle udvikling, som sker gennem tilpasning og differentiering ud fra 
den enkelte elevs niveau og behov (Henriksen 1996: 10).  
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4.3. Tillid og social kapital i det danske samfund 
Vi vil her undersøge, hvordan det står til med social kapital i det danske samfund generelt. 
Dermed bygger vi fundamentet for senere at kunne undersøge, om der sker en påvirkning af 
social kapital i det danske samfund som følge af de tre politiske forslags implementering.  
 
Den mest anvendte metode til måling af social kapital i et givent samfund er måling af den 
generelle tillid i befolkningen (Svendsen, Fremtidsorientering: 19.12.2005). Professor i of-
fentlig politik ved Aarhus Universitet og leder af det danske social kapital-projekt SoCap, 
Gert Tinggaard Svendsen, undersøger social kapital i Skandinavien og EU. Han skriver, at 
man derfor kan danne sig et billede af den sociale kapital i et samfund ved at spørge befolk-
ningen, om de mener, at man ”generelt set kan stole på andre mennesker, eller om man ikke 
kan være for forsigtig, når man handler/beskæftiger sig med andre” (Svendsen 2007b: 225). 
Den generelle tillid og således den sociale kapital i et samfund, kan dermed illustreres ved at 
se på, hvor stor en procentdel af befolkningen der svarer, at de generelt mener, at de kan stole 
på andre mennesker.     
 
En udregning af gennemsnittet af undersøgelses-resultaterne vidner om, at Danmark er både 
det land i EU og det land i verden med den højeste grad af generel tillid, dog tæt forfulgt af de 
øvrige nordiske lande: 64, 5 % stoler på andre mennesker gennemsnitligt set over denne 20-
årige periode. Den seneste måling i forbindelse med SoCap projektet i 2005 viste, at denne 
generelle tillid er steget til hele 78 % (Svendsen, Fremtidsorientering: 19.12.2005). Dansker-
nes tillid til hinanden må altså siges at være særdeles høj, og det kan ses som et udtryk for, at 
den sociale kapital i det danske samfund er høj.  
 
I det følgende vil vi redegøre for de forskellige forklaringer, som Gert Tinggaard Svendsen og 
Peter Gundelach, Hans Raun Iversen og Margit Warburg i bogen I hjertet af Danmark lægger 
til grund for det høje niveau af generaliseret tillid og dermed social kapital, der ses i det dan-
ske samfund. 
Der kan ses forskellige, ikke nødvendigvis gensidigt udelukkende, forklaringer på den høje 
grad af tillid i det danske samfund. Én forklaring kan være, at en høj grad af tillid er en betyd-
ningsfuld faktor for en handelsnation som Danmark – hvis folk ikke stoler på hinanden, be-
sværliggøres handel simpelthen (Gundelach, Iversen & Warburg 2008: 188). 
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En anden forklaring på den høje tillid kan være, at det høje antal af ansigt-til-ansigt-kontakter 
i frivillige organisationer, foreninger og tætte, små samfund i Danmark, har betydning for 
skabelsen generel tillid og dermed social kapital. Ved at have mange tætte møder med andre 
mennesker erfarer individet, at man kan stole på andre, og denne opbyggede tillid overføres til 
andre situationer og fører til en generel tillid. Antallet af ansigt-til-ansigt-kontakter – det at 
man møder hinanden i hverdagen – er dermed af afgørende betydning for graden af social 
kapital i et samfund, fordi det er her den generelle tillid – tilliden til den generaliserede anden 
– skabes (Gundelach, Iversen & Warburg 2008: 189).  
  
En tredje forklaring kan ifølge Gert Tinggaard Svendsen ses i de meget veludviklede danske 
velfærdsinstitutioner i sig selv, idet de via uddannelse, omfordeling og lighed skaber tillid i 
samfundet. Man kan for eksempel forestille sig, at en stor grad af lighed mellem borgerne 
giver færre sociale konflikter og øger trygheden og tilliden mellem mennesker (Svendsen, 
Fremtidsorientering: 19.12.2005). Denne forklaring kan også kædes sammen med forskning 
foretaget af den hollandske kulturforsker Geert Hofstede som omhandler værdier især i for-
bindelse med arbejdslivet, og som viser, at Danmark er et af de lande, hvor magtdistancen er 
mindst. Lille magtdistance betyder, at medarbejderne oplever en lille afstand til ledelsen, som 
træffer demokratiske beslutninger og som man føler, man kan snakke med. Hofstede generali-
serer denne lille magtdistance i arbejdslivet til andre områder i samfundet, og konkluderer 
dermed at bl.a. også familierne og uddannelsesrelationerne mellem lærer og elev er præget af 
ligeværdighed, gensidighed og tillid til hinanden (Hofstede i Gundelach, Iversen & Warburg 
2008: 208). Denne lighed og lille magtdistance kan ses som et produkt af de danske velfærds-
institutioner, både i kraft af deres omfordelende funktioner, og det offentlige uddannelsessy-
stems – måske især den socialt blandede og højt frekventerede danske folkeskoles – evne til at 
danne grundlag for tætte relationer og sociale netværk på kryds og tværs af status, social bag-
grund osv. Og dermed kan de danske velfærdsinstitutioner også siges at være medvirkende til 
den høje grad af generel tillid i det danske samfund (Gundelach, Iversen & Warburg 
2008:209).  
 
Der tegner sig altså et tydeligt billede af, at det danske samfund har meget høj social kapital, 
og at Danmarks traditionelle status som handelsnation, det høje antal af ansigt-til-ansigt-
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kontakter i landets mange foreninger og de danske velfærdsinstitutioner kan være med til at 
forklare den høje grad af tillid og social kapital. Gert Tinggaard Svendsens SoCap undersø-
gelse viste samtidig en stigning i niveauet af generel tillid blandt danskerne fra 64,5 % til 78 
%; dette indikerer, at social kapital ikke er et statisk, men noget der kan tilegnes. Dette vil vi 
undersøge nærmere i det følgende afsnit.    
 
4.4. Tilegnelse af social kapital gennem uddannelse  
I dette afsnit vil vi ud fra en undersøgelse udarbejdet af Lise Togeby, professor ved Instituttet 
for Statskundskab på Århus Universitet 2007, undersøge hvordan man kan argumentere for, at 
social kapital kan tilegnes, og hvorledes det danske uddannelsessystem spiller en rolle i den 
forbindelse. Dette er nødvendigt, idet vi efterfølgende vil foretage en analyse af, hvilken rolle 
den danske folkeskole i kraft af dens form som udelt enhedsskole kan siges at have i dannel-
sen af social kapital i det danske samfund. 
 
Togebys undersøgelse har det mål at undersøge, hvorvidt børn af indvandrere, der er kommet 
til Danmark i begyndelsen af 1970’erne bibeholder hjemlandets niveau for generaliseret tillid, 
eller om de tilegner sig det danske tillidsniveau. Undersøgelsen af hvorvidt børnene har tileg-
net sig det danske niveau af generaliseret tillid kan bidrage til klargørelsen af, om social kapi-
tal er statisk og betinget af ens kulturelle arv, eller om det danske samfund og dets uddannel-
sesinstitutioner kan have betydning for tilegnelsen af social kapital (Togeby 2007: 141). 
 
I undersøgelsen indgik en gruppe børn af indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan og det tidligere 
Jugoslavien. De børn der indgik i undersøgelsen, havde alle tilbragt størstedelen af deres op-
vækst i Danmark (Togeby 2007: 145), men dog med en anderledes baggrund end de jævnald-
rende danske børn. Gruppen af indvandrerbørn adskilte sig fra de jævnaldrende danske børn 
med hensyn til den generaliserede tillid i hjemlandene, forældrenes uddannelsesniveau og 
hvor stor en del af deres uddannelse, de havde fået i det danske skolesystem. De pakistanske 
børn havde de bedst uddannede forældre, og de tyrkiske børn var ældst, da de kom til Dan-
mark (Togeby 2007: 147).   
Hjemlandenes tillidsniveau blev målt i slutningen af 1990’erne og 2000, hvor Tyrkiet var det 
land med det laveste tillidsniveau på 10 %, eks-Jugoslaviens lå på 22 % og Pakistans var 26 
%. I Danmark var der i samme årrække et tillidsniveau på 63 % (Togeby 2007: 146).  
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I 1999 da gruppen af børn fra Tyrkiet, eks-Jugoslavien og Pakistan var mellem 28 og 36 år 
gamle blev deres generelle tillid, uddannelsesniveau, medlemskab af civile foreninger og grad 
af kontakt med det danske samfund målt. Det fremgik heraf, at der var sket en markant stig-
ning i niveauet af tillid i forhold til deres hjemlandes niveau. For den pakistanske gruppe var 
den det nu 48 %, der havde tillid til fremmede mennesker, blandt eks-jugoslaverne var det 33 
% og hos tyrkerne 25 %. For danskere i samme aldersniveau var niveauet på 54 % (Togeby 
2007: 149).  
 
I kraft af den markante stigning i tillidsniveauet blandt indvandrerne kan vi hermed udlede, at 
social kapital operationaliseret som generaliseret tillid ikke er statisk, men at social kapital er 
noget som kan tilegnes. 
Yderligere undersøgelser af tyrkiske førstegenerationsindvandrere i samme aldersgruppe vi-
ste, at de tyrkere, der kom til Danmark som voksne ikke var lige så påvirkelige af den omfat-
tende tillid, som var i det danske samfund, idet deres tillidsniveau efter ophold i Danmark lå 
på 6 % (Togeby 2007: 150). En af de faktorer, der adskilte de voksne førstegenerationsind-
vandrere fra børnene var, at børnene havde haft mulighed for at gå skole i Danmark. Disse 
resultater kan indikere, at den danske folkeskole kan have en afgørende rolle i dannelsen af 
social kapital. Ud fra sine undersøgelser konkluderer Togeby: 
 
”Det er antagelig også den danske skoleuddannelse, der kan forklare forskellen mellem 
første- og andengenerationen af indvandrere. (…) efter 12 års skolegang synes de unge 
stort set at have overtaget det danske samfunds normer og medmenneskelige tillid” 
(Togeby 2007: 159f).  
 
Ud fra Togebys undersøgelser kan vi hermed konkludere, at social kapital ikke er statisk, men 
noget der i det danske samfund kan tilegnes igennem uddannelse. Togeby nævner ikke den 
danske folkeskole alene som afgørende for tilegnelsen af social kapital, men derimod hele den 
danske skoleuddannelse, som folkeskolen er en del af. I det følgende vil vi rette fokus mod 
den danske folkeskole som en del af det danske skolesystem. 
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4.5. Analyse 1: Den udelte enhedsskoles rolle i dannelse af social kapital  
Vi vil i dette afsnit foretage en analyse af, hvilken rolle uddannelse og den danske folkeskoles 
form som udelt enhedsskole kan siges at have i dannelsen af social kapital i det danske sam-
fund. Indledningsvis vil vi undersøge sammenhængen mellem uddannelse og dannelse af so-
cial kapital ud fra Putnams teori. Dernæst vil vi fokusere på folkeskolen og skolestrukturens 
rolle ved først at give opridse de træk ved den danske udelte enhedsskoles struktur, som kan 
have indflydelse på dannelsen af social kapital, for derefter ved hjælp af Putnams teori at ana-
lysere os frem til, hvordan disse strukturtræk kan føre til dannelsen af social kapital. 
 
4.5.1 Uddannelses betydning for social kapital 
Putnams syn på sammenhængen mellem social kapital og uddannelse er, at her er tale om en 
cirkulær årsagsvirkning, som betyder at høj social kapital danner grundlag for tilegnelse af høj 
human kapital (uddannelse), ligesom uddannelse fører til højere social kapital (Putnam 2004: 
3). Derfor mener han også, at i stort set alle lande er den bedste umiddelbare indikator på høj 
social kapital et højt uddannelsesniveau i befolkningen målt i antal år formel uddannelse. I 
Danmark vil børn og unge, der starter i børnehaveklassen i 2011 gennemsnitligt bruge 17 år af 
deres liv på uddannelse (Danmarks Statistik 2011, 22.05.2011), og de mange års formel ud-
dannelse hænger således godt sammen med den karakteristiske høje grad af social kapital i det 
danske samfund. Dette ligger også i tråd med det vi konkluderede ud fra Lise Togebys under-
søgelser, nemlig at social kapital kan tilegnes gennem uddannelse. Men ifølge Putnam er det 
ikke udelukkende mængden af uddannelse i et samfund, men også måden uddannelsen fore-
går på, der har indflydelse på social kapital på samfundsplan: Bl.a. undervisningens indhold, 
pædagogik, mængden af aktiviteter udenfor klasseværelser, skolestruktur og skolestørrelse 
samt klassekammerater har indflydelse på dannelsen af social kapital (Putnam 2004: 6ff). 
Dermed kan mange elementer i opbygningen af det danske uddannelsessystem influere på 
dannelsen af social kapital; vi vil her fokusere på den danske grundskoles udformning som en 
udelt enhedsskole og selve denne strukturs rolle i dannelsen af social kapital.  
 
4.5.2. Træk ved den udelte enhedsskole 
Den danske folkeskole har i dag form som en udelt enhedsskole. Vi har ved at undersøge en-
hedsskolens udvikling fundet frem til tre træk ved den danske folkeskole, som vi mener, gør 
den til en udelt enhedsskole: Det første træk er, at folkeskolen kun indeholder én linie, at der 
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ingen opdelinger er af eleverne undervejs (Gundelach, Iversen & Warburg 2008: 76), betyder 
at folkeskolen er for alle, at den ikke forbereder til nogen særlig uddannelse eller noget særligt 
erhverv, men sigter mod at give alle samme grundlæggende færdigheder og muligheder. Det 
andet træk er, at klasseenheden udgør fundamentet for undervisningen i folkeskolen, idet Fol-
keskolelovens paragraf 25, stk. 6 siger: ”Eleverne skal på alle klassetrin undervises i deres 
klasse i den overvejende del af undervisningstiden” (Retsinformation a). Det fører til det tred-
je træk, at der i den danske folkeskole lægges vægt på den fælles undervisning af eleverne i 
det differentierede, mangeartede fællesskab, som klassen kan siges at udgøre. Eleverne un-
dervises sammen på tværs af socialt og fagligt udgangspunkt, og den samlede enhed priorite-
res dermed højt (Gundelach, Iversen & Warburg 2008: 77). Disse tre træk i den danske udelte 
enhedsskoles struktur vil vi gå ud fra i vores analyser og undersøge, hvordan disse karakteri-
stiske træk ved skolestrukturen kan siges at føre til dannelsen af social kapital. 
 
Vi vurderer, at disse tre træk ved den danske udelte enhedsskoles struktur betyder, at danske 
børn og unge med blandede sociale baggrunde, økonomiske forudsætninger og faglige ni-
veauer undervises sammen og dermed også tilbringer størstedelen af deres skoletid sammen. 
Dermed kan en skoleform karakteriseret ved disse træk give eleverne mulighed for at indgå i 
et mangeartet fællesskab og møde børn og unge, der er anderledes end dem selv og danne 
venskaber og faglige og sociale netværk på kryds og tværs. Vi vil i det følgende fokusere på 
skolestrukturens betydning for dannelsen af netværk, for netop dannelsen af netværk og typen 
af disse har ifølge Putnam afgørende indflydelse på dannelsen af social kapital på samfunds-
plan (Putnam 2000: 19). 
 
4.5.3. Netværksdannelse i folkeskolen 
Putnams distinktion mellem afgrænsende netværk hvor folk i overvejende grad mødes, fordi 
de ligner hinanden og brobyggende netværk, hvor det at folk ligner hinanden, ikke er den 
overvejende grund til at mødes, er vigtig (Putnam 2000: 22ff). Tilstedeværelsen af disse to 
typer netværk fører til dannelsen af henholdsvis afgrænsende og brobyggende social kapital. 
Alle netværk kan i følge Putnam siges at føre til større og mindre grader af både brobyggende 
og afgrænsende social kapital, og det afgørende for netværkenes funktion på samfundsplan 
bliver dermed, i hvor høj grad et netværk kan siges at fostre den ene eller anden kapitalform 
(Putnam 2000: 22). 
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De netværk, der dannes mellem børn og unge med den udelte enhedsskole som skoleform, 
kan på den ene side være afgrænsende netværk, idet stærke netværk ofte bliver dannet mellem 
børn på samme alder, i samme klasse og fra samme del af en by. Grundlaget for disse netværk 
er således, at børnene primært mødes i kraft af det, de har til fælles, og som Putnam ser det, 
kan det være med til at forstærke gruppens homogenitet og identitet omkring deres ligheder 
(Putnam 2000: 22). På den anden side kan den udelte enhedsskoles struktur og de træk, der 
kendetegner den, ses som særlig betydningsfuld for dannelsen af Putnams brobyggende socia-
le kapital, idet mange års udelt fælles undervisning i klasser med blandet elevsammensætning 
på tværs af sociale, økonomiske og faglige skel giver unikke muligheder for, at børn og unge 
danner brobyggende netværk på kryds og tværs af diverse skel. Sådanne netværk kan således 
ifølge Putnams siges at være udadvendte og inkluderende (Putnam 2000: 22).  
 
4.5.4. En central brobyggende arena 
Den udelte enhedsskole kan altså ses som et sted, der giver børn og unge denne mulighed for 
at mødes med nogle, der ikke ligner dem selv og gennem mødet lære hinanden at kende, få 
indblik i hinandens værdier, forudsætninger og tankegange og danne brobyggende netværk, er 
fører til dannelsen af brobyggende social kapital. 
Klaus Rasborg, kultursociolog og lektor på Roskilde Universitet, omtaler dette ved at skrive, 
at folkeskolen, i kraft af dens form som udelt enhedsskole, ”(…) integrerer børn og unge fra 
forskellige miljøer med forskellige normer og værdier, hvorved deres sociale og demokratiske 
kompetencer opøves.” (Rasborg 2011: 82). Man kan altså sige, at folkeskolen i kraft dens 
form kan ses som en central arena for skabelsen af brobyggende social kapital, det kan også 
siges at have betydning, at 87 % af alle danske børn og unge i dag går i den danske folkesko-
le, folkeskolen kan dermed ses som en af de sociale arenaer, hvor flest har mulighed for at 
danne netværk, der kan være brobyggende (Rasborg 2011: 82).  
 
4.5.5. Generaliseret reciprocitet 
Dannelse af brobyggende netværk i samfundet fører ifølge Putnam til generaliseret reciproci-
tet, som kan ses som idéen om at være villig til at yde noget for andre med en selvfølgelig 
forventning om at få noget tilbage på et eller andet tidspunkt. Generaliseret reciprocitet kan 
ifølge Putnam ses som en norm om gensidighed i et samfund; afgørende for denne generalise-
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rede reciprocitet er kendskabet til den der ikke ligner én selv, og det skabes i høj grad i bro-
byggende netværk (Putnam 2000: 23). 
Den danske udelte enhedsskoles rolle i skabelsen af brobyggende netværk på tværs af diverse 
skel, kan dermed ses som medvirkende til skabelsen af denne generaliserede reciprocitet. Når 
størstedelen af danske børn og unge gennem den udelte enhedsskole lærer andre at kende, der 
ikke ligner dem selv, tilbringer skoleår sammen med dem og dermed danner både faglige og 
sociale netværk på kryds og tværs, kan det dermed ses som et vigtigt led i den tidlige opbyg-
ning af fælles normer om gensidighed og tillid til andre, som børnene og de unge bærer med 
sig videre ud i livet.  
 
4.5.6. Generaliseret tillid 
Putnam taler om skabelsen af generaliseret tillid, dvs. tillid til den du ikke kender, som bliver 
skabt ud fra dine personlige møder med andre mennesker og erfaring af, at de er til at stole på 
(Putnam 2000: 137). Folkeskolen kan i kraft af sin status som et sted, der allerede i de unge år 
giver mulighed for mødet med mennesker, der er anderledes end den enkelte selv, ses som 
afgørende for at den enkelte får disse erfaringer tidligt i livet, og kan derfor ses som medvir-
kende til den samlede befolknings generaliserede tillid til hinanden. Denne generaliserede 
tillid kan ses som et udtryk for social kapital på samfundsplan, og den danske udelte enheds-
skole kan dermed siges at have en væsentlig betydning for dannelsen af social kapital i det 
danske samfund. 
 
4.6. Delkonklusion 
Den danske udelte enhedsskole kan altså i kraft af specifikke træk i skolestrukturen og den 
høje frekventering ses som en central arena til integration af forskellige grupper og for dan-
nelsen af brobyggende social kapital i det danske samfund. Især den udelte enhedsskoles sta-
tus som arena for dannelse af netværk, der fører til brobyggende social kapital, har betydning, 
fordi dannelsen af disse netværk i en tidlig alder kan danne grundlag for, at befolkningen ud-
vikler en generaliseret tillid til hinanden, der kan ses som et udtryk for social kapital.  
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KAPITEL 5 – Forslagenes påvirkning af social kapital 
 
5.1. Regeringens forslag 
Vi vil her redegøre for indholdet i regeringens politiske udspil Faglighed og Frihed og under-
søge det præcise indhold i forslagene om øget mulighed for holddannelse, oprettelse af talent-
klasser og emnebaserede udskolingslinier. Vi vil derudover kort redegøre for Skolens Rejse-
holds anbefalinger, der danner grundlag for regeringens formulering af forslagene samt ta-
lentarbejdsgruppens anbefalinger, som senere skal supplere regeringens forslag. Vi fokuserer 
på regeringens konkrete forslag, både her og i vores senere analyse, som altså ikke inddrager 
anbefalingerne fra Skolens Rejsehold og talentarbejdsgruppen. Det følgende skal lede frem 
til, at vi efterfølgende vil analysere, hvilke mulige påvirkninger implementering af de tre for-
slag kan have på den danske udelte enhedsskoles rolle i dannelsen af social kapital.  
 
 
 
5.1.1. Baggrund for formuleringen af regeringens forslag 
Skolens Rejsehold der blev nedsat af regeringen i januar 2010, og fremlagde i juni 2010 deres 
tredelte rapport Fremtidens folkeskole – En af verdens bedste. Her giver de deres bud på, hvad 
der skal til for at nå en målsætning om at placere den danske folkeskole i top fem verden over. 
I regeringens kommissorium for Skolens Rejsehold fra februar 2010 indgår de områder, som 
regeringen ønsker belyst, heriblandt en kortlægning af grundskolens styrker og svagheder. 
Argumentationen for at der skal foretages et 360-graders eftersyn af den danske folkeskole 
afspejler et regeringsønske og en vision om, at den danske folkeskole skal ligge i top fem in-
ternationalt i 2020 målt ved PISAs standarder (Baggrundsrapporten 2010: 8). Med kortlæg-
ningen af styrker og svagheder ønsker regeringen konkrete forslag i forhold til en vifte af te-
maer, som bl.a. indebærer en styrkelse af fagligheden i folkeskolen, stærkere incitamenter til 
folkeskolens kvalitetsudvikling og bedre fagligt udbytte for bredden, den udfordrede og den 
talentfulde elev. Baggrunden for igangsættelsen af Skolens Rejseholds arbejde beskriver rege-
ringen i kommissoriet: 
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”Regeringen vil følge op på rejseholdets forslag til en bedre folkeskole. Udgangspunktet 
for opfølgningen vil være, at Danmark har en af verdens dyreste folkeskoler målt ved 
udgiften pr. elev. Regeringen vil derfor fokusere på tiltag, som giver bedre folkeskole 
for pengene.” (Kommissorium for Skolens Rejsehold, 12.05.2011).  
 
Et primært argument regeringen lægger til grund for igangsættelse af Skolens Rejsehold ar-
bejde er således, at den danske folkeskole skal forbedres, og der mere ud af de penge, der bli-
ver tilført til folkeskolen. 
 
5.1.2. Skolens Rejseholds anbefalinger 
I rapport A fra Fremtidens folkeskole – En af verdens bedste fremgår de anbefalinger, som 
Skolens rejsehold giver. Der er givet anbefalinger på to ud af de tre områder, vi undersøger, 
nemlig holddannelse og udskolingslinier, mens talentklasser ikke er nævnt i Skolens Rejse-
holds anbefalinger.  
 
Med hensyn til mulighed for holddannelse, anbefales der, at de nuværende barrierer for hold-
dannelse afskaffes, og at den enkelte skole skal kunne danne hold på alle klassetrin, såfremt 
det ikke er permanente hold, der fører til en niveaudelt skole (Rapport A: Fremtidens Folke-
skole – en af verdens bedste, 2010: 28). Dette er en lempelse af den eksisterende regel om, at 
50 % af undervisningen frem til slutningen af 7. klasse skal foregå i den grundklasse, den en-
kelte elev bliver en del af ved skolestart (Retsinformation a, 18.05.2011).  
 
Skolens Rejsehold anbefaler, at en ny model med linievalg fra 7. klasse til 9. klasse udbydes 
på skolerne. Denne udskolingsmodel skal bestå af obligatoriske fag og liniespecifikke fag. 
Tanken med denne udskolingsmodel er, at skoletrætte elever og elever med manglende moti-
vation skal tilbydes fag, som ligger indenfor deres interessefelt. Udskolingslinierne skal ad-
skille sig både fagligt og pædagogisk fra hinanden, så eleverne får det bedst mulige udbytte af 
undervisningen. Skolens Rejsehold understreger i deres rapport, at der ikke er tale om en ni-
veaudeling, og at denne udskolingsform ikke skal begrænse eleverne i deres videre valg af 
ungdomsuddannelse (Rapport A: Fremtidens Folkeskole – en af verdens bedste, 2010: 30f).  
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Skolens Rejseholds samlede anbefalinger er givet videre til regeringen, som på baggrund af 
disse har formuleret det politiske udspil Faglighed og Frihed, som er offentliggjort i decem-
ber 2010. 
 
5.1.3. Regeringens udspil Faglighed og Frihed 
Regeringens skolepolitiske udspil Faglighed og frihed tager tydeligt afsæt i Skolens Rejse-
hold anbefalinger, men adskiller sig også på nogle punkter. Regeringens udspil viser en vision 
om et højere ambitionsniveau for folkeskolen. Fagligheden skal løftes, og det skal skabe øget 
vækst og uddannelse i det danske samfund. Dette kommer til udtryk i et uddrag fra Faglighed 
og Frihed: 
 
”Vi vil give fagligheden endnu højere prioritet. De unge skal have lært at læse, regne og 
tænke i folkeskolen, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen” 
(Faglighed og Frihed, 2010: 6).   
  
Regeringen mener, at for at nå dette mål om højere faglighed, må der tages nogle initiativer på 
en række områder. Heriblandt indgår forlagene om øget mulighed for holddannelse, oprettelse 
af talentklasser og emnebaserede udskolingslinier. Indholdet i de tre forslag beskrives i det 
følgende. 
 
Holddannelse 
Forslaget om øget mulighed for holddannelse indgår i Faglighed og Frihed som et element i, 
at de enkelte kommuner og skoler skal have større frihed i tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen. De nuværende barrierer for holddannelse i form af kravet om mindst 50 % undervisning i 
klassen skal sænkes, og der skal være frie muligheder for holddannelse fra skolestart til af-
gangsklasse. Det skal være muligt at danne hold på tværs af klasser og klassetrin. Mulighe-
derne ved dette forslag er bl.a. at: 
 
”Opdele eleverne efter fagligt niveau i et eller flere fag. Skolen vil få mulighed for at 
undervise de af klassens elever, som har behov for ekstra udfordringer i for eksempel 
matematik, på et hold, og de af klassens elever, som har behov for mere støtte, på et an-
det hold” (Faglighed og Frihed, 2010: 54).  
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Oprettelse af emnebaserede udskolingslinier 
Med hensyn til forslaget om oprettelse af udskolingslinier, fremgår det i Faglighed og Frihed 
at regeringen forslår at, kommunerne skal have mulighed for at oprette særlige emnebaserede 
udskolingslinjer i 7.-9. klasse. Mere uddybende skriver regeringen om udskolingslinierne: 
 
”Eleverne får hermed mulighed for at vælge en linje med tilhørende emnebaserede 
fag/temaer – for eksempel en internationaliseringslinje med fokus på fremmedsprog, en 
erhvervslinje i samarbejde med en erhvervsskole eller en it-linje.” (Faglighed og Frihed, 
2010: 25). 
 
Regeringens forslag om oprettelse af emnebaserede udskolingslinier er således baseret på, at 
den enkelte elev ud fra individuelle interesser vælger en af de udskolingsliner, der udbydes. 
 
Oprettelse af talentklasser 
I forlængelse af forslaget om øget mulighed for holddannelse og de muligheder der kan ska-
bes herved, kommer regeringen med et initiativ, som ikke er nævnt af Skolens Rejsehold. 
Regeringen foreslår oprettelse af talentklasser og skriver, at skolen skal være bedre til at op-
dage talenter, så deres faglige udbytte bliver bedre. Om talentklasser skriver regeringen føl-
gende i deres udspil: 
 
”Kommunerne skal have frihed til at oprette særlige talentklasser på alle klassetrin. Ta-
lentklasserne giver mulighed for, at undervisningen kan tilrettelægges således, at be-
stemte klasser undervises i visse fag, for eksempel naturfag eller sprog, på et højere ni-
veau, eller at der tages hensyn til elevernes ønsker og muligheder for at dyrke for ek-
sempel idræt eller musik på et højere niveau eller arbejde målrettet med idéudvikling og 
innovation. Talentklasserne skal være åbne for alle, der ønsker det, og er ikke eksklude-
rende. Dette skal ses i sammenhæng med, at reglerne for holddannelse liberaliseres 
markant(…)” (Faglighed og Frihed, 2010: 29) 
 
Med oprettelse af talentklasser ønsker regeringen således, at det bliver muligt at lave hold-
dannelse med det mål at styrke elevernes kompetencer ekstra i dag, de har talent indenfor. 
Oprettelsen af talentklasser kræver således opdeling af eleverne ud fra fagligt niveau. 
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Det stigende fokus på talenter har regeringen fulgt op på ved at nedsætte en talentarbejds-
gruppe i juni 2010, som har til formål at udarbejde en rapport, hvori der gives anbefalinger 
omkring talentudvikling i det danske uddannelsessystem. 
 
5.1.4. Talentarbejdsgruppens anbefalinger 
Talentrapporten Talentudvikling – evaluering og strategi er som tidligere nævnt en del af re-
geringens eftersyn af folkeskolen og afspejler et øget fokus på talentudvikling. Rapporten er 
udarbejdet af den regeringsnedsatte talentarbejdsgruppe og indeholder anbefalinger om, hvor-
dan talentudvikling kan føre til et løft af hele uddannelsessystemet. Talentarbejdsgruppen 
argumenterer i det følgende citat for styrkerne ved at satse på talentudvikling: 
 
”Talentudviklingen skal ske for at fremme danske virksomheders konkurrenceevne, så 
der kan opretholdes og udvikles velstand og velfærd. Og det skal ske, fordi de talentful-
de elever inspirerer klassekammerater, medstuderende og lærere. Og fordi alt for mange 
talentfulde elever og studerende, der har evnerne, er blevet demotiverede og skoletrætte. 
En styrket talentindsats er også et løft af bredden.” (Talentudvikling – evaluering og 
strategi, 2011: 10). 
 
Talentarbejdsgruppen forholder sig til holddannelse og anbefaler en forsigtig lempelse af de 
eksisterende regler på området. Denne lempelse af reglerne skal baseres på løbende evalue-
ring (Talentudvikling – evaluering og strategi, 2011: 54). 
 
Talentarbejdsgruppens rapport belyser i forlængelse af Faglighed og Frihed og Skolens Rej-
seholds anbefalinger også udskolingslinier som en mulighed for udvikling af talenter, der gi-
vet øget mulighed for undervisningsdifferentiering og kan bidrage til at skabe faglige fælles-
skaber.  
 
Talentrapporten anbefaler ikke talentklasser som sådan, men afkræfter heller ikke idéen. I 
stedet fokusere talentrapporten på undervisningsdifferentiering, hvor den enkelte talentfulde 
elev får mulighed for undervisning som er differentieret op.  
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Overblik over indholdet i de tre dokumenter 
I Bilag B har vi samlet en oversigt som vi har udarbejdet ud fra Skolens Rejseholds anbefa-
linger i Rapport A - Fremtidens folkeskole – En af verdens bedste, forslagene i Regeringens 
udspil Faglighed og frihed og talentarbejdsgruppens rapport Talentudvikling – evaluering og 
strategi for at skabe overblik over, hvilket indhold regeringens forslag om øget mulighed for 
holddannelse, oprettelse af talentklasser og udskolingslinier har sammenlignet med Skolens 
Rejseholds baggrundsanbefalinger og talentarbejdsgruppens senere anbefalinger. 
 
 
5.2. Analyse 2: Regeringsudspillet og den udelte enhedsskole 
Vi vil her foretage den analyse, som kan lede os hen imod en besvarelse af problemformule-
ring, om hvilke påvirkninger implementering af regeringens forslag om øget mulighed for 
holddannelse, oprettelse af talentklasser og emnebaserede udskolingslinier kan have på dan-
nelsen af social kapital i det danske samfund. Som led i det vil vi først undersøge, i hvilken 
grad forslagene kan påvirke den danske udelte enhedsskoles form, idet denne som vist i ana-
lyse 1 spiller en rolle i dannelsen af social kapital. Dernæst vil vi undersøge, hvad niveaude-
ling, som muliggøres af regeringens forslag, kan betyde for social kapital. Med udgangspunkt 
i Putnams teori vil vi derefter analysere, hvilken påvirkning implementering af forslagene kan 
have på den udelte enhedsskoles muligheder for dannelsen af netværk og i forlængelse af det, 
tillid og normer. 
 
5.2.1. Påvirkning af den udelte enhedsskole 
Vi vil indledningsvis i vores samlede analyse af, hvordan social kapital i det danske samfund 
kan blive påvirket af regeringens forslag, om øget holddannelse, oprettelse af talentklasser og 
udskolingslinier undersøge, hvordan forslagene vil påvirke den danske folkeskoles form som 
udelt enhedsskole. Dette vil vi gøre, fordi vi igennem vores analyse 1 Den udelte enhedssko-
les rolle i dannelsen af social kapital har identificeret tre træk, der giver den danske folkesko-
le status som en udelt enhedsskole, og som vi finder afgørende for dannelsen af brobyggende 
social kapital.  
De tre træk vi har identificeret er, at:  
1) Folkeskolen kun har én linie, der ikke er nogen deling af eleverne.  
2) Klasseenheden er vigtig idet den overvejende del af undervisningen skal foregå i klassen.  
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3) Undervisningen foregår i klasser med blandet elevsammensætning både fagligt og socialt 
set.  
 
Én linie og ingen opdelinger 
I kraft af, at man i den danske folkeskole kun har én linie og ikke opdeler eleverne, tillægges 
klassefællesskabet en stor værdi. Det er et grundlæggende træk ved den danske folkeskole og 
den udelte enhedsskole, at alle skal have samme muligheder og opnå samme færdigheder, 
hvilket er med til at give de danske børn og unge en fælles ballast i form af ti år sammen i en 
folkeskole uden opdelinger undervejs (jf. Enhedsskolens formål og udvikling).  
 
Vi vurderer at regeringens forslag, om oprettelse af talentklasser og emnebaserede udsko-
lingslinier, til en vis grad vil påvirke dette grundlæggende træk ved den udelte enhedsskole.   
Oprettelse af særlige talentklasser på alle klassetrin, hvor undervisningen gives på et højere 
fagligt niveau i bestemte fag, kan karakteriseres som en opdeling af eleverne. Når nogle få 
elever tages ud af de almindelige, bredt sammensatte folkeskoleklasser og i stedet modtager 
undervisning i talentklasser, sker der en opdeling af eleverne på baggrund af fagligt niveau og 
motivation. En sådan opdeling kan ses som et brud med det træk ved den udelte enhedsskoles 
struktur, at der ikke sker opdelinger af eleverne. 
 
Oprettelse af emnebaserede udskolingslinier vil betyde, at der foretages en opdeling af ele-
verne efter 6. klasse – som på trods af at den enkelte elev selv har indflydelse på den interes-
sebaserede opdeling – strider imod den udelte enhedsskoles struktur, hvor der kun er én linie. 
Udskolingslinier betyder en genindførsel af forgreninger i folkeskolen, som sidst er set før 
afskaffelsen af mellemskolen i 1958, da man stadig havde en faglig, prøvebaseret sortering af 
eleverne, inden de gik videre i enten den eksamensfri eller den eksamensgivende mellemsko-
le. Selvom der kan drages paralleller til den delte skole, idet der med indførsel af udskolings-
linier igen vil være en forgrening i den danske skolestruktur, er det vigtigt at pointere, at 
grundlaget for at dele eleverne ud på udskolingslinierne adskiller sig markant fra det grund-
lag, hvorpå opdelingen skete inden 1958. Hvor opdelingen dengang skete på baggrund af prø-
ver og virkede som en cementering af sociale mønstre (jf. Enhedsskolens formål og udvik-
ling), tager forslaget om udskolingsliner afsæt i en opdeling ud fra den enkelte elevs interesser 
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og kan dermed have positive konsekvenser for motivation og læring hos eleverne i folkesko-
lens ældste klasser (Faglighed og Frihed, 2010: 54).  
Klasseundervisning den overvejende del af tiden 
Det træk ved den danske folkeskoles struktur der handler om, at klasseenheden udgør funda-
mentet for undervisningen, og at den overvejende del af undervisningen, dvs. mindst 50 pro-
cent, skal foregå i klassen frem til 7. klassetrin, kan ses som en sikring af klassefællesskabet 
og et udtryk for, at fællesskabet og den fælles undervisning prioriteres højt. Implementering 
af forslaget om mulighed for øget holddannelse vil fjerne dette krav. Dette kan ses som et 
brud med den grundlæggende tanke, der ligger bag indførelsen af den udelte enhedsskole (jf. 
Enhedsskolens formål og udvikling) samtidig kan det ses som en udvikling hen imod en sko-
leform, hvor den enkelte elev i højere grad er i fokus, idet den enkelte elevs behov, interesser 
og faglige niveau i højere grad vil blive tilgodeset.      
Blandet elevsammensætning 
Som en del af den udelte enhedsskoles udformning er de fleste skoleklasser præget af blandet 
elevsammensætning både fagligt og socialt set. Forslaget om oprettelse af talentklasser påvir-
ke dette, da det vil betyde, at nogle af de fagligt stærke elever forsvinder fra klassen, hvilket 
vil medfører, at elevsammensætningen både i den ’almindelige klasse’ og i den nye talent-
klasse vil ændre sig og i mindre grad være blandet. Holddannelse efter fagligt niveau kan si-
ges at danne grundlag for samme problematik, idet de fagligt stærke også i bestemte fag kan 
trækkes ud af klassefællesskabet med blandet elevsammensætning. 
Der kan altså ses tegn på, at forslagene om mulighed for øget holddannelse, oprettelse af ta-
lentklasser og emnebaserede udskolingslinier kan påvirke de træk, vi ser som afgørende for, 
at den danske folkeskole kan betragtes som en udelt enhedsskole og som vi ud fra analyse 1 
Den udelte enhedsskoles rolle i dannelsen af social kapital finder afgørende for dannelsen af 
brobyggende social kapital. Vi finder det derfor også muligt, at de tre forslag vil påvirke dan-
nelsen af social kapital, hvilket fører os videre til den næste del af analysen, hvor vi ud fra 
Putnams teori vil analysere, hvorvidt forslagene vil påvirke social kapital i det danske sam-
fund.  
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Regeringens udspil Faglighed og Frihed fra december 2010, tager afsæt i Skolens Rejseholds 
360-graders eftersyn af folkeskolen, og bliver senere belyst i talentrapporten udarbejdet af 
talentarbejdsgruppen. Vi vil i det følgende afsnit redegøre for regeringens argumenter om 
holddannelse, talentklasser og udskolingslinier. For at få en bredere forståelse for regeringens 
udspil, vil vi inddrage Skolens Rejseholds 360-graders eftersyn Fremtidens folkeskole – En af 
verdens bedste og kort redegøre for talentarbejdsgruppens talentrapport.  
 
 
5.2.2. Niveaudelings indflydelse på dannelsen af social kapital  
Putnam ser en klar forbindelse mellem graden af social kapital og graden af uddannelse og 
henviser til empirisk materiale, der måler og synliggør sammenhængen mellem høj social 
kapital og høj uddannelse ved hjælp af et social kapital indeks (Putnam 2000: 296). Ifølge 
hans teori kan der være tale om en cirkulær årsagsvirkning, idet høj social kapital medfører 
høj uddannelse og omvendt (Putnam 2004: 3). Vi vil i det følgende undersøge, om der er en 
sammenhæng mellem social kapital og skoleform samt analysere, hvordan regeringens forslag 
kan påvirke social kapital i det danske samfund. Det vil gøre vi ud fra Putnams tanker om, at 
en påvirkning af uddannelse kan føre til en påvirkning af social kapital. 
De opdelinger regeringens forslag om øget holddannelse, oprettelse af talentklasser samt em-
nebaserede udskolingslinier vil åbne op for, vil både kunne ske ud fra fagligt niveau, interes-
ser og motivation. Vi vil fokusere på, hvilken betydning det vil have for social kapital i det 
danske samfund, hvis opdelingerne sker på baggrund af fagligt niveau. Vi finder relevant at 
analysere dette, da regeringens udspil i høj grad lægger op til at en øget niveaudeling skal 
muliggøres (Faglighed og Frihed, 2010: 54).  
Vores fremgangsmåde, vi i denne del af analysen vil gå ud fra, er følgende: Vi vil først ud fra 
forskningsbaserede undersøgelser problematisere, hvilken påvirkning en skolestruktur der 
bygger på niveaudeling kan have for social kapital. Dette vil vi gøre ved at sammenligne em-
piriske data fra USA, England og Frankrig, som netop har delte skoler, med data fra Dan-
mark.  
Da niveaudeling af elever ikke finder sted i lige så høj grad i Danmark som bl.a. i USA, Eng-
land og Frankrig, har vi valgt at inddrage de internationale PISA-undersøgelser til analyse af, 
hvilke problematikker der kan være ved overgangen til en skoleform, som i højere grad ni-
veaudeler elever. Dernæst vil vi undersøge, om der kan udledes en sammenhæng mellem de 
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tidligere nævnte landes grad af social kapital og den valgte skoleform. Afslutningsvis vil vi 
fremhæve, hvilke konsekvenser en øget niveaudeling kan have eksemplificeret i igennem be-
grebet ’klassekammeratskabseffekten’.   
   
Niveaudeling  
De seneste fire PISA-undersøgelser har vist, at delte skoler giver et samlet dårligere fagligt 
resultat (Deichmann & Christensen, Folkeskolen.dk: 08.02.2011). Erfaringer fra England, 
Frankrig og USA viser, at niveaudeling medfører, at de fagligt stærke elever bliver dygtigere, 
mens de fagligt svage elever bliver yderligere svækket. Denne udvikling betyder, at det sam-
lede faglige niveau målt ved karaktergennemsnit bliver lavere i forhold til klasser, hvor ele-
verne ikke deles efter deres faglige niveau (Deichmann & Christensen, Folkeskolen.dk: 
08.02.2011). Det betyder, at professor og leder af Center for Strategisk Uddannelsesforskning 
og Kompetenceudvikling på Danmarks Pædagogiske Universitet, Niels Egelund, ikke anbefa-
ler en holddannelse over 50 %, som regeringens forslag muliggør, da han netop er bekymret 
for, at dette vil svække de danske folkeskoleelevers samlede faglige niveau (Deichmann & 
Christensen, Folkeskolen.dk: 08.02.2011). 
 
Ved undersøgelse af social kapital og hvordan øget niveaudeling vil påvirke social kapital i 
det danske samfund, kan man ud fra Putnams teori problematisere konsekvenserne af øget 
niveaudeling, da det, som PISA-undersøgelserne viser, giver et samlet set dårligere fagligt 
resultat. Hvis man anvender Putnams forståelse af, at der er en klar forbindelse mellem social 
kapital og uddannelse, så kan implementering af øget niveaudeling i den danske folkeskole 
påvirke social kapital i samfundet på den måde, at en nedgang i det uddannelsesmæssige ni-
veau også vil give en nedgang i graden af social kapital.  
 
Social kapital og skoleform 
Gert Tinggaard Svendsen har igennem det tidligere nævnte social kapital projekt SoCap udar-
bejdet en landerangeringsliste over graden af social kapital, operationaliseret som generalise-
ret tillid. Her er det også slående, at landene USA, England og Frankrig, der netop har en op-
delt skole med niveaudeling, i forhold til Danmark rangerer lavt. USA er placeret som nr. 13, 
hvilket betyder, at kun 42,06 % af den amerikanske befolkning stoler på de fleste andre men-
nesker, England er placeret som nr. 21 med 36,86 %, mens Frankrig er placeret som nr. 50, 
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hvor af kun 23,28 % af den franske befolkning stoler på de fleste andre mennesker. Øverst på 
listen er Danmark placeret med 64,46 %, hvorefter de andre skandinaviske lande følger. De 
tal vi her har anvendt er de gennemsnitlige fra perioden 1980-2000 (Svendsen, Fremtidsorien-
tering: 19.12.2005). 
 
Ud fra disse data kan vi se en sammenhæng mellem graden af social kapital og den valgte 
skoleform. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke udelukkende er skolestruktu-
ren, der har en indflydelse på graden af social kapital. Putnam fremhæver, at faktorer som 
etnisk sammensætning, familiestrukturer, fattigdom og økonomisk ulighed har en betydning 
for social kapital (Putnam 2000: 300). Hvis vi sammenligner gini koefficienten, der beregner 
indkomstuligheden i et samfund, i de tidligere nævnte lande, Danmark, USA, England og 
Frankrig, er det også tydeligt, at der er en sammenhæng mellem graden af ulighed i samfundet 
og graden af social kapital. USA og England ligger blandt de mest ulige lande i verden, 
Frankrig ligger midt i mellem, mens Danmark ligger i toppen, som det land med mindst øko-
nomisk ulighed (Rasborg 2011: 68). Da disse lande dermed bl.a. har større økonomisk ulig-
hed, kan vi dermed ikke sige, at skolestrukturen er den eneste afgørende faktor for dannelsen 
af social kapital. Vi mener dog, at vi igennem de empiriske undersøgelser vi har inddraget kan 
identificere en sammenhæng.  
 
Klassekammeratskabseffekten  
Vi vil i det følgende ud fra begrebet ’klassekammeratskabseffekten’ analysere, hvilken betyd-
ning det har for social kapital, at man har klasser som både rummer fagligt stærke og fagligt 
svage elever. Det vil vi gøre ud fra undersøgelser udarbejdet af Anvendt Kommunal Forsk-
ning (AKF) og afslutningsvis sammenkæde det med Putnams teori.   
 
Ved at opdele elever efter fagligt niveau risikerer man at miste klassekammeratskabseffekten. 
Klassekammeratskabseffekten er den effekt, der er ved at have en klasse der både rummer 
fagligt stærke og fagligt svage elever (Olsen 2009: 144). Som nævnt tidligere viser PISA-
undersøgelserne, at skoler med niveaudeling klarer sig samlet set dårligere end udelte skoler, 
hvilket må skyldes, at de fagligt stærke elever har en positiv effekt på de elever, som har fag-
lige vanskeligheder i skolen (Deichmann & Christensen, Folkeskolen.dk: 08.02.2011). Denne 
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positive effekt er netop det, man kalder klassekammeratskabseffekten. I det følgende vil vi 
give et bud på, hvad det vil betyde, hvis klassekammeratskabseffekten sættes over styr.  
 
Anvendt Kommunal Forskning (AKF) har i 2007 publiceret en omfattende undersøgelse, der 
analyserer, hvilke faktorer der har indflydelse på elevers faglige præstationer. Undersøgelsen 
konkluderer, at hverken klassekvotienter eller de tildelte ressourcer til hver enkelt skole har 
afgørende betydning for opnåelse af gode faglige resultater, men at god skoleledelse og blan-
det elevsammensætning både socialt og fagligt derimod er meget afgørende. Dermed viser 
AKF’s undersøgelse ligesom PISA-undersøgelserne, at de dygtige elever er med til at hive de 
svage elever op; begge undersøgelser bekræfter dermed klassekammeratskabseffekten. Denne 
konklusion er AKF nået frem til gennem landsdækkende undersøgelser, hvor de har under-
søgt, hvordan elever klarer sig sammensat og adskilt i læsning og matematik (Heinesen, 
Rangvis & Mehlbye, AKF Nyt: 02.07.2007). Der er dermed en fordel ved at undervise stærke 
og svage elever sammen, hvis det samlede faglige niveau skal højnes. Dog skal man dog være 
opmærksom på, at koncentrationen af svage elever ikke må blive for høj, da dette så kan med-
føre negative konsekvenser for de fagligt stærke elever og det samlede faglige resultat (De-
ichmann & Christensen, Folkeskolen.dk: 08.02.2011). 
 
Putnam har også i sit arbejde med social kapital og uddannelse observeret tendenser, der min-
der om klassekammeratskabseffekten. I sin tale til et møde med OECD-landenes undervis-
ningsministre i 2004 referer Putnam til amerikanske undersøgelser, der indikerer, at studeren-
de på universiteter lærer mere af hinanden end de gør af deres undervisere (Putnam 2004: 4). 
Vi kan ikke direkte udlede, at Putnam også vurderer, at klassekammeratskabseffekten er afgø-
rende på uddannelser under universitetsniveau, men klassekammerater kan hele vejen gennem 
uddannelsessystemet have en afgørende betydning for ens læring. 
 
5.2.3. Delkonklusion 
Vi har i denne første del af vores analyse fundet, at regeringens forslag vil påvirke de træk 
ved den udelte enhedsskole, vi ser som afgørende for dannelsen af brobyggende social kapi-
tal. Derudover har vi udledt en sammenhæng mellem den valgte skoleform og graden af soci-
al kapital i henholdsvis USA, England, Frankrig og Danmark, dog er vi opmærksomme på, at 
det ikke udelukkende er skoleformen, der er afgørende for graden af social kapital i et sam-
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fund. Afslutningsvis har vi fremhævet, at klassekammeratskabseffekten har en afgørende be-
tydning for det samlede faglige resultat i en skole.  
 
5.2.4. Forslagenes påvirkning af netværk 
Vi vil i dette afsnit undersøge, hvilken påvirkning implementering af regeringens forslag om 
øget mulighed for holddannelse, oprettelse af talentklasser og udskolingslinier kan have på 
dannelsen af netværk i den danske folkeskole. Det vil vi, fordi vi gennem vores analyse i ka-
pital 4 har kunnet konkludere, at den danske udelte enhedsskole udgør en central arena for 
dannelsen af brobyggende social kapital, og at de typer netværk der dannes i folkeskolen der-
for har stor betydning for det danske samfund. Idet Putnam forstår netværk som det grund-
læggende element i dannelsen af social kapital vil vi med udgangspunkt i hans teori og med 
inddragelse af kvalitative data fra vores interview med Kirsten Birkving undersøge, om der 
kan siges at ske en ændring i, hvilke typer netværk der dannes i folkeskolen. 
 
Dannelse af nye afgrænsende netværk 
Hvis regeringens forslag implementeres i den danske udelte enhedsskole, vil det føre til en 
skolestruktur med opdelinger af elever i forskellige nye hold baseret på bl.a. fagligt niveau, 
interesser eller motivation. Denne holdinddeling kan betyde, at elever modtager undervisning 
sammen med nogle, de aldrig har mødt før, som de kommer til at tilbringe tid sammen med 
og lære at kende, og det skaber dermed grundlag for dannelse af nye netværk. Idet opdelin-
gerne af eleverne tager udgangspunkt i det, eleverne har til fælles – f.eks. et højt fagligt ni-
veau i matematik eller en stærk interesse for håndværk – kan der ses mulighed for skabelse af 
nye netværk, der netop udspringer af det, eleverne har til fælles. Skoleleder på Egedalsskolen 
i Kokkedal og medlem af talentarbejdsgruppen, Kirsten Birkving, omtaler mulighederne for 
dannelse af nye netværk ved emnebaserede udskolingslinier positivt: 
”Ja altså, jeg tror det er rigtig vigtigt at få underbygget et stærkere fagligt fællesskab… 
Så at have nogle faglige fællesskaber, tror jeg, vil øge motivationen for at lære.” (Kir-
sten Birkving, interview d. 12.05.2011, Bilag A: 2). 
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Hun mener dermed, at oprettelse af udskolingslinier kan føre til dannelse af nye stærkere fag-
lige netværk, som er baseret på elevernes fælles interesser. I forhold til de to øvrige forslag 
kan man sige, at fælles højt fagligt niveau og god motivation kan danne grundlag for opdelin-
gen ved oprettelse af talentklasser, mens holddannelse kan tage udgangspunkt i både opdeling 
ud fra fagligt niveau, motivation eller interesser, som eleverne på et hold dermed vil have til 
fælles. I kraft af at opdelingerne sker ud fra elevernes ligheder og det, de har til fælles, skabes 
der grobund for dannelse af afgrænsende netværk, som Putnam netop beskriver som netværk, 
der er baseret på at man mødes, fordi man ligner hinanden (Putnam 2000: 22).  
En implementering af de tre forslag kan således siges at være en styrkelse af muligheden for 
dannelse af afgrænsede netværk, idet eleverne kan komme til at tilbringe en større del af deres 
undervisning og skoletid sammen med nogle, der ligner dem selv. På den anden side kan det, 
at holdene kan dannes på tværs af klasser og klassetrin skabe muligheder for nye netværk med 
brobyggende funktioner, men idet opdelingen sker på grundlag af det, eleverne har til fælles, 
kan disse netværk siges overvejende at have en afgrænsende funktion. Den mulige dannelse af 
nye afgrænsende netværk kan dermed føre til dannelse af afgrænsende social kapital. 
 
Ændring af eksisterende netværk 
På den ene side kan implementering af forslagene om øget holddannelse, oprettelse af talent-
klasser og udskolingslinier altså føre til dannelsen af nye netværk, som i vid udstrækning kan 
karakteriseres som afgrænsende netværk. Forslagene kan imidlertid også påvirke de netværk, 
den danske folkeskole i dag giver gode betingelser for dannelsen af. Vi har tidligere i dette 
kapitel konkluderet, at implementering af de tre forslag kan ses som en bevægelse væk fra den 
udelte enhedsskole, og i vores analyse 1 har vi vist, at den denne skoleform giver gode mulig-
heder for dannelsen af brobyggende netværk. Ændringer i skoleformen og de afgørende træk 
kan dermed betyde en ændring i de eksisterende brobyggende netværk og muligheden for 
dannelsen af dem. Idet mulighederne for dannelse af brobyggende netværk forringes, er der 
også mulighed for, at der sker en svækkelse af brobyggende social kapital dannet ud fra disse 
netværk. 
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Forskydning i kapitalformer 
Regeringens tre forslag kan altså muligvis føre til en ændring i, hvilke netværk den danske 
folkeskole skaber fundament for. Det betyder, at de brobyggende netværk, som den danske 
udelte enhedsskole danner grundlag for kan blive svækket, mens der skabes muligheder for 
dannelse af afgrænsende netværk og en styrkelse af disse. Ændringerne i netværkene kan be-
tyde, at der sker en svækkelse af folkeskolens nuværende centrale rolle i dannelsen af bro-
byggende social kapital og en forskydning hen i mod, at folkeskolen frem for brobyggende 
social kapital, i stigende grad skaber fundament for dannelsen afgrænset social kapital. 
Der kan ses flere mulige problematikker ved en sådan forskydning. Putnam ser brobyggende 
social kapital som samfundets smøremiddel, som får tingene til at glide lettere (Putnam 2000: 
23); tilstedeværelse af brobyggende social kapital fører f.eks. til, at man nemmere undgår so-
ciale konflikter. En svækkelse af brobyggende social kapital kan derfor have stor betydning 
på samfundsplan. Idet folkeskolen i Danmark som nævnt tidligere kan siges at udgøre en af de 
mest centrale arenaer til skabelse af denne brobyggende social kapital i det danske samfund, 
har det indflydelse på samfundsplan, hvis der sker en påvirkning af folkeskolens muligheder 
for dannelse af denne. Kirsten Birkving sætter følgende ord på folkeskolens rolle i samfundet: 
”Altså for det første vil vi jo gerne sikre at folkeskolen er meget bred, at man lærer alle 
at kende. Vi har et meget lille samfund i forhold til mange andre lande, det er rigtig vig-
tigt, at man fra start af lærer at være sammen med og kende til andres vilkår og forud-
sætninger, og hvordan man kan støtte hinanden - altså simpelthen samarbejde, demokra-
ti, samfundsforståelse ligger også der.” (Kirsten Birkving, interview d. 12.05.2011, Bi-
lag A: 1). 
Disse træk og kvaliteter som Kirsten Birkving fremhæver ved den danske folkeskole er bl.a. 
det som den udelte enhedsskole sikrer og som vi i vores analyse 1 fandt for afgørende for den 
udelte enhedsskoles rolle i dannelsen af social kapital, netop at elever med forskellig bag-
grund mødes og danner netværk på tværs af sociale skel, hvilket giver dem forudsætningen 
for, ifølge Putnams teori, at opbygge brobyggende netværk med en generaliseret tillid og re-
ciprocitet. Hvorledes regeringens forslag vil påvirke dannelsen af generaliseret tillid og gene-
raliseret reciprocitet, vil i det følgende blive belyst.       
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5.2.5. Forslagenes påvirkning af tillid 
I kraft af, at vi i det ovenstående har identificeret en mulighed for, at regeringens forslag vil 
påvirke netværksdannelsen i folkeskolen således, at der i højere grad vil blive dannet afgræn-
sende netværk fremfor brobyggende og dermed mulighed for en øget dannelse af afgrænsende 
social kapital, er det også givet ifølge Putnams teori, at regeringens forslag også vil have ind-
flydelse på graden af generaliseret tillid og reciprocitet, da disse er tæt forbundet (Putnam 
2000: 23). Forudsætningen for dannelsen af høj grad af generaliseret reciprocitet er, at man i 
sin dagligdag møder andre der adskiller sig fra én selv, dernæst vil det være muligt at opbyg-
ge en generaliseret tillid, idet man ud fra mødet, med dem der adskiller sig fra én selv, vil 
erfare at andre mennesker er til at stole på. En øget dannelse af afgrænsende netværk vil der-
med have negative konsekvenser for opnåelsen af generaliseret tillid og reciprocitet, idet af-
grænsende netværk ikke medfører møder med den generaliserede anden, med derimod møder 
med folk der ligner hinanden.  
 
5.2.6. Forslagenes påvirkning af normer 
 
I det følgende vil vi analysere, hvad det kan betyde for dannelsen af normer, når de brobyg-
gende netværk svækkes og der i højere grad dannes afgrænsende netværk.  
 
Putnam mener, at der i afgrænsede netværk er en tendens til at de allerede eksisterende nor-
mer fastholdes og forstærkes. Dette skyldes, at man i afgrænsede netværk ligner hinanden og 
derfor typisk har et sammenfald af normer, hvilket medfører, at de eksisterende normer ikke 
udfordres. I brobyggende netværk derimod mødes man med folk der adskiller sig fra én selv, 
hvilket giver større mulighed for at danne nye og fælles normer. Brobyggende social kapital 
fremhæves af Putnam som værende den der fører til normen om generaliseret reciprocitet, og 
dermed social kapital på samfundsniveau (Putnam 2000: 23).  
 
Hvis man i folkeskolen i højere grad bevæger sig mod mere afgrænsende netværk og i mindre 
grad brobyggende, som vi mener, at deling af elever kan føre til, så vil man i følge Putnam 
forvente, at der også vil ske en svækkelse af dannelsen af fælles normer (Putnam 2000: 23). 
De normer, der vil blive dannet i de afgrænsende netværk, vil blive mere forankrede og svære 
at ændre, hvilket vil være et problem i det omfang disse normer har negative konsekvenser. 
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Den danske journalist, kommentator og forfatter til en række debatbøger, Lars Olsen, frem-
hæver i sin bog Den Sociale Smeltedigel, at niveaudeling af klasser vil medføre en normæn-
dring, der kan have negative konsekvenser. Olsen eksemplificerer dette ved, at en klasse be-
stående af fagligt svage elever ofte vil blive blottet for motivation og lyst til at lære. Normæn-
dringen vil bestå i, at der ikke længere vil være nogle stærke elever, som kan sætte en norm, 
der hedder: Det er sjovt at gå i skole, og det er vigtigt at lave sine lektier (Olsen 2009: 143ff). 
Olsen argumenterer derfor for vigtigheden af skolekammeraters adfærd i grundskolen, da han 
vurderer, at det også vil have konsekvenser for de valg, man tager senere hen i livet. Olsen 
fremhæver, at det er forskelligt, hvorvidt det er normen i en omgangskreds at tage en ung-
domsuddannelse, arbejde for at tjene mange penge eller om det er normen at leve af sort ar-
bejde eller kriminalitet (Olsen 2009: 143ff). Den situation Lars Olsen beskriver, kunne man 
forestille sig som resultat af oprettelsen af talentklasser, hvor man netop står tilbage med de 
fagligt svage elever i et afgrænset netværk med mulige uhensigtsmæssige normer. 
 
Hos de dygtige elever vil det kunne opleves som positivt, at man indgår i et netværk, hvor 
man kan forstærke hinanden i en norm om, at det er spændende at gå i skole. Vi har tidligere 
set i Pisa-undersøgelsen at niveaudelingen kan føre til et samlet lavere fagligt resultat. For-
skellen i normer i niveaudelte klasser kan være en af forklaringerne. Dette betyder, at det er 
afgørende at sikre sig, at der i folkeskolen skabes gode netværk med de ønskede normer, da 
det, i følgende Lars Olsen, kan have afgørende betydning for ens videre, hvilken adfærd og 
hvilke normsæt, der har været gældende i ens netværk i folkeskolen (Olsen 2009: 143ff). Dog 
er det vigtigt at pointere, at en opdeling af elever efter fagligt niveau, ikke nødvendigvis vil 
betyde, at de fagligt svage elever, vil danne normer med negative konsekvenser for samfun-
det, men da det er muligt, mener vi, at det er vigtigt, man tager højde for sådanne overvejel-
ser.  
 
Ifølge Professor ved Center for Grundskoleforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 
Jens Rasmussen, vil opdeling efter fagligt niveau have en social slagside, idet der vil være et 
sammenfald mellem socialt svagt stillede og dårlige faglige resultater. Resultatet vil være 
mindskede muligheder for social mobilitet med konsekvenser for samfundet (Deichmann, 
Christensen, Folkeskolen.dk, 08.02.2010). Derfor er det væsentlig at holdopdelinger ikke bli-
ver permanente, da det vil modvirke folkeskolens mulighed for at bidrage til social mobilitet. 
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Det vil derudover være et brud med intentionen om, at folkeskolen skal arbejde for lighed og 
social mobilitet, som har været et mål siden enhedsskolen blev oprettet i 1903 (Henriksen 
1996: 37ff). Det skal også bemærkes, at hvis opdelingen i talentklasser efter faglighed får en 
social slagside, styrker det argumenter om, at der er mindre brobyggende social kapital i de 
nye klasser, da man så ikke bare ligner hinanden fagligt, men også med hensyn til social bag-
grund.  
 
Vi kan hermed konkludere, at svækkelse af brobyggende netværk og en øget dannelse af af-
grænsende netværk vil medføre, at det bliver svære at danne nye fælles normer. Mindre bro-
byggende social kapital vil også have samfundsmæssige konsekvenser, på grund af dens vig-
tige rolle, i forhold til dannelsen af generaliseret reciprocitet. Øget afgrænsende social kapital 
kan være problematisk i det omfang, at der opstår uhensigtsmæssige normer, da de i højere 
grad kan risikere at blive fastholdt. 
 
5.2.7. Delkonklusion 
Vi har set i denne del at en implementering af de tre forslag vil betyde at eleverne kommer til 
at tilbringe en større del af deres skoletid sammen med nogle, der ligner dem selv. Det vil føre 
til dannelsen af nye afgrænsende- og brobyggende netværk. Men karakteren af netværkene vil 
være forskudt mere mod de afgrænsede, end i de var i den udelte enhedsskole. Svækkelsen af 
brobyggende social kapital vil føre til mindre generaliseret tillid, med mindre mulighed for 
dannelse af reciprocitets normer på samfundsniveau. Samtidig kan uhensigtsmæssige normer 
dannes og fastholdes i de nye afgrænsede netværk. 
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KAPITEL 6 – Konklusion og perspektivering 
 
6.1. Konklusion 
Vi vil her opsummere, hvad vi kan konkludere efter at have foretaget en analyse ud fra vores 
problemformulering, som lyder: Hvordan kan social kapital i det danske samfund blive påvir-
ket, hvis regeringens forslag om øget mulighed for holddannelse, oprettelse af talentklasser og 
emnebaserede udskolingslinier fra udspillet Faglighed og Frihed implementeres i den udelte 
enhedsskole?  
 
Med grundlag i Lise Togebys undersøgelser og Putnams forståelse af, at der kan ses en for-
bindelse mellem uddannelse og social kapital, er der meget, der indikerer, at social kapital kan 
tilegnes gennem skolegang i Danmark.  
Vi har identificeret tre træk, som karakteriserer den danske folkeskole som en udelt enheds-
skole. Trækkene består i, at den danske folkeskole kun har én linie, og at der ikke sker opde-
linger af eleverne, at klasseundervisning udgør den overvejende del af skolegangen, og at 
undervisningen foregår på tværs af faglige og sociale skel. Disse træk gør, at folkeskolen dan-
ner grundlag for mange møder mellem børn og unge, der ikke umiddelbart ligner hinanden, 
og dermed muliggøres dannelse af Putnams brobyggende netværk, som fører til dannelsen af 
generaliseret tillid. Vi kan dermed konkludere, at den danske folkeskole, i kraft af sin form 
som udelt enhedsskole og en høj frekventering, kan ses som en central arena for dannelsen af 
brobyggende social kapital i det danske samfund.  
 
Vi konkluderer, at regeringens forslag om øget mulighed for holddannelse, oprettelse af ta-
lentklasser og emnebaserede udskolingslinier kan påvirke de træk i den danske skoleform, der 
kan ses som afgørende for folkeskolens rolle i dannelse af brobyggende social kapital. Vi kan 
dermed konkludere, at implementering af forslagene også kan have en mulig påvirkning af 
social kapital i Danmark.  
Ud fra PISA-undersøgelserne har vi udledt, at niveaudelte skoler samlet set giver et dårligere 
fagligt resultat. Regeringens forslag lægger netop op til, at en øget niveaudeling vil blive mu-
lig. Dette er problematisk set i forhold til graden af social kapital, da Putnam ser en klar for-
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bindelse mellem social kapital og uddannelse. Det vil sige, at en nedgang i uddannelse kan 
medføre nedgang i graden af social kapital.  
 
Implementering af regeringens forslag kan føre til en mulig forskydning af de netværk, der 
dannes i folkeskolen. Det ses i kraft af, at dannelse af nye afgrænsende netværk muliggøres, 
mens der kan ske en svækkelse i mulighederne for dannelse af brobyggende netværk.  
Sådanne svækkede muligheder for dannelse af brobyggende netværk kan have mulige påvirk-
ninger på både normer, tillid og social kapital. Mulighederne for skabelse af nye, fælles nor-
mer gennem deltagelse i brobyggende netværk kan blive svækket. Der kan samtidig være en 
mulig svækkelse i generaliseret reciprocitet og generaliseret tillid, som forudsættes af indivi-
dets deltagelse og erfaringsopbygning i brobyggende netværk.  
Vi kan hermed konkludere, at implementering af de tre forslag kan betyde en mulig påvirk-
ning af den udelte enhedsskoles status som en central arena for dannelsen af brobyggende 
social kapital og dermed en mulig svækkelse af social kapital i det danske samfund. 
 
6.2. Perspektivering  
Hvilken påvirkning regeringens forslag i udspillet Faglighed og Frihed om øget mulighed for 
holddannelse, oprettelse af talentklasser og en liniebaseret udskoling kan have på social kapi-
tal i det danske samfund, vil afhænge af i hvilket omfang og i hvilken grad forslaget bliver 
implementeret.  
I regeringens udspil kan man sige, at der hovedsageligt er tale om at skabe muligheder og 
frihed i de enkelte kommuners tilrettelæggelse af folkeskolen, og det er uvist i hvor mange 
kommuner, man vil benytte sig af mulighederne. Hvis vi skulle have undersøgt regeringens 
forslag og deres påvirkning af social kapital i det danske samfund yderligere, vil det have væ-
ret interessant at undersøge, i hvor stor grad de forskellige muligheder, som forslagene åbner 
op for, vil blive taget i brug.  
 
Hvis vi på nuværende tidspunkt skulle foretage en videre undersøgelse, vil vi kunne gøre det 
ved, at undersøge hvor stor en tilslutning forslagene har i den danske befolkning samt blandt 
de danske skoleledere og lærere, der har deres daglige gang i folkeskolen. I undersøgelsen af 
hvor stor en tilslutning forslagene vil have i den danske befolkning, kunne det være relevant 
at inddrage de tidligere nævnte undersøgelser af danskernes værdier i Gundelach, Iversen og 
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Warburgs bog I Hjertet af Danmark. Heri beskrives danskernes forhold til samfundets institu-
tioner, herunder folkeskolen.  
 
I undersøgelsen af hvor stor en tilslutning der er til forslagene blandt de danske folkeskolelæ-
rere og ledere, kunne det være nyttigt at udarbejde nogle kvantitative spørgeskemaer. Igen-
nem en spørgeskemaundersøgelse vil det være muligt at stille spørgsmål om, hvorvidt folke-
skolelærere og skoleledere tilslutter sig idéen om en øget opdeling af elever, og hvorvidt de 
finder forslagene anvendelige i den danske folkeskole.  
 
Denne videre undersøgelse vil give os en bedre forudsætning for at vurdere i hvilket omfang, 
social kapital i det danske samfund reelt vil blive påvirket ved en implementering af regerin-
gens forslag.  
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Bilag A 
 
Transskriberet interview med skoleleder Kirsten Birkving 12.5.2011 
 
Pia Louise Nielsen: Nu har vi læst det her regeringsudspil om, hvad for nogle tiltag, man har 
tænkt sig at lave i forhold til sådan noget som talentudvikling, og de skriver, at de vil oprette 
talentklasser. Det er jo sådan lidt et specielt ord. Har I diskuteret i forbindelse med jeres ar-
bejde i talentarbejdsgruppen, om det kunne være et muligt middel til talentudvikling at oprette 
talentklasser? 
 
Kirsten Birkving: Altså, vi er faktisk gået en anden vej i vores anbefalinger og sagt, at det 
skal være egentligt, at man har en basisgruppe/-klasse, som vi kender det, som er bredt sam-
mensat. Og at man så forestiller sig, at man i den i udskolingen laver nogle linier, altså allere-
de fra 7. klasse af og i det kan niveaudele, så man kan lave nogle talenthold, som supplerer 
både linierne og grundklasserne. Der er flere ting, der lægger op til, at man gør noget på det 
her felt. For det første har vi jo i Danmark alt for få elever i toppen i forhold til, hvis vi sam-
menligner os med andre. Det vil sige, at man i vores folkeskole ikke er god til at finde og støt-
te nogle talenter. Det er den ene ting... og det er jo synd... det er jo spild af gode kræfter. Så 
mangler der generelt i udskolingen motivation. Eleverne mister motivationen, kan vi se, om-
kring 6.-7. klasse, så at få motiveret. Og så har vi en stor gruppe, som simpelthen ikke får de 
faglige færdigheder til de skal videre, og der ved man fra udenlandske undersøgelser, at hvis 
man også satser på toppen, så løfter man bunden. Så der er mange grunde til at have fokus og 
få en indsats inden for talenter. 
 
Mikkel Steen Dalgaard: Det er det, som bliver nævnt som klassekammeretskabseffekten, 
eller sådan ikke? Men er det ikke forudsat, at talenterne stadig er en del af det klassefælles-
skab? 
 
Kirsten: Jo, det er også derfor jeg siger, at der skal være en bredt sammensat grundenhed. Jeg 
kender ikke forholdet mellem, men det siger de også selv. Hvis du spørger de elever, der er 
med i det, så siger de også selv, at de er glade for deres grundklasse. Fordi det er jo ikke sjovt 
altid at gå sammen med nørder. Så bliver man for smal, fordi dem man kan have måske sci-
ence-interesser med, er jo ikke sikkert er dem, man er allerbedste venner med. Altså for det 
første vil vi jo gerne sikre at folkeskolen er meget bred, at man lærer alle at kende. Vi har et 
meget lille samfund i forhold til mange andre lande, det er rigtig vigtigt, at man fra start af 
lærer at være sammen med og kende til andres vilkår og forudsætninger, og hvordan man kan 
støtte hinanden - altså simpelthen samarbejde, demokrati, samfundsforståelse ligger også der. 
Så det ville være meget synd at skylle den ud og lave eliteklasser. Det er jeg slet ikke fortaler 
for. 
 
Mikkel: Nej, okay. Men I støtter jo ret meget, hvad kan man sige, regeringens tankegang i 
deres udspil fra december 2010, tror jeg det er. Men jeg så nemlig også, at I forholder jer lidt 
forbeholdent til det her med at støtte talenterne udenfor klassen. 
 
Kirsten: Jo, der måtte godt være noget af talentundervisningen, som så er undervisningsdiffe-
rentiering i den almindelige dagligdag. Der må også godt være noget ud over. Men det er bare 
vigtigt, at der er en grundbase, som er bredt sammensat, og det mener vi helt klart. Ellers har 
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det jo kun effekt for de få, som går i de her klasser. Hvis du blander det, får det effekt både for 
den enkelte, men også for klassen og dermed for samfundet som helhed.  
 
Mikkel: Er det, så det kunne tænkes, at der skal tænkes i nogle ny former for fællesskaber, 
når vi snakker for eksempel udskoling? Er det så nogle andre former for fællesskaber, vi kun-
ne risikere at få, ved for eksempel at lave den udskoling, som der bliver lagt op til i regerings-
udspillet og i jeres talentrapporter? 
 
Kirsten: Ja altså, jeg tror det er rigtig vigtigt at få underbygget et stærkere fagligt fællesskab. 
Jeg tror i dag, at folkeskolen er et meget socialt projekt, og der synes jeg, det er vigtigt at få 
understøttet, at du også har nogle faglige fællesskaber. Det kommer man jo helt uomtvisteligt 
igennem senere. Og det der med, at det er fedt at være rigtig dygtig til fodbold, det må også 
godt at fedt at være rigtig dygtig til fysik eller noget andet. Så at have nogle faglige fællesska-
ber, tror jeg, vil øge motivationen for at lære. At man ikke kun er her for det sociale, men man 
er her også, fordi det er spændende at lære og få nye opgaver og noget der er svært. Så moti-
vationsdelen er rigtig, rigtig vigtigt. Og i dem kan der opstå, håber jeg, nogle stærkere faglige 
fællesskaber ud over de sociale. De sociale er rigtig vigtige jo. 
 
Mikkel: Ja. Det var også det, du sagde før. I prøver at fokusere på det brede, men samtidig er 
der også et fagligt fællesskab. 
 
Kirsten: Der er faktisk tre ben, som skal tilføje, at man får den enkelte elev maksimeret så 
højt som muligt, også i en klasse og måske også sådan på nationalt plan. Det er at trives - altså 
trivsel. Det er den alsidige udvikling - altså det der kommer personen ved. Og så er der det 
faglige niveau. Altså de tre ting hører sammen. Hvis ikke du trives, så har du svært ved at 
lære. Hvis du ikke lærer, har du svært ved at udvikle dig personligt i en progression, der pas-
ser. De tre ting hører nøje sammen, så man skal sørge for, at den gode trivsel der er omkring 
folkeskolen, i hvert fald i de små klasser, det fortsætter. Og med fokus på den enkelte, og om 
den enkelte elev udvikler sig - både på samarbejdsdelen og på det faglige, og så specifikt den 
faglige. Og en af de ting som man jo måske kunne sige, som jeg synes er rigtig vigtig... Fordi 
en ting er, at ikke nok med at eleverne… at vi skal fokusere på talenterne, men vi er også nødt 
at have nogle lærere, som bliver dygtigere til at undervise og spotte de her talenter. Lærerud-
dannelse, seminarier og efteruddannelse, lærerne er afgørende i det her.  
 
Pia: Det er jo også noget, I fokuserer rigtig meget på. 
 
Kirsten: Ja, det er næsten det allervigtigste. Det er, at lærerne er dygtige nok. 
 
Mikkel: Vi fokuserer jo meget på holddannelse i vores projekt.  
 
Kirsten: Og det her ligger jo som en del af holddannelsestanken. For os her på skolen er det 
en del af holddannelsestanken. 
 
Mikkel: Men kunne man ikke tænke, at når den barriere, som der er i det som hedder 50 pro-
cents klasseundervisning som en del af det klassefællesskab, der er. Kunne man ikke tænke, at 
hvis den barriere blev rykket, at der så var mange skoler, som ville vælge at overskride den 
grænse? 
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Kirsten: ... så forsvinder fællesskabet. Jeg synes ikke, jeg, i det jeg har været med til at lave, 
har stødt mod loftet. Altså, der er rigeligt plads til at lave holddeling. Man kan sige, at hvis 
man organiserer det i nogle linier, så skal man nok lave nye grundklasser fra 7. klasse. Jeg 
synes bare det er vigtigt, at man har, om det lige er 45 eller 50 procent, men at man har en god 
del af sin undervisning i en basisgruppe, som er bredt sammensat, det er jeg klart fortaler for. 
Så jeg synes ikke, at vi har noget problem med 50 procents-grænsen. Det har du, hvis du ikke 
omorganiserer. Altså hvis du ikke omorganiserer og laver linier og skal lave talenter, så 
kommer du til at overskride, fordi hvad er det så basisgruppen skal være? Jeg tror måske, at vi 
skal organisere tingene lidt anderledes, og det tror jeg ville være sundt. Jeg kan se, at hvis vi 
har klassesammenlægninger, som bliver gjort fornuftigt i udskolingen, så er det en gevinst. 
Altså, der er rigtig mange elever, der trænger til, at der sker noget andet på det tidspunkt. Man 
jeg er bekymret for, hvis man forlod grundklasse-princippet. 
 
Pia: Med jeres forslag til at lave en ny udskoling, der er liniebaseret, der siger I også noget 
med, at man så skal have 50 procent af tiden i stamklassen. Er den stamklasse så også tænkt 
som en, der er naturvidenskabeligt funderet for eksempel, eller håndværksmæssigt?  
 
Kirsten: Det kunne den være. Men jeg kunne godt forestille mig, der var nogle ting, man 
alligevel lavede på tværs, altså nogle fag. Jeg tror du må erkende, at der er så stor spredning, 
når du kommer op, altså faglig spredning blandt eleverne. Så hvis vi skal løfte dem alle sam-
men, så er du også nødt til at lave noget der rammer lidt mere præcist. Men det er jo ikke no-
get med at lave en delt skole, altså ikke noget med at gå tilbage til at lave en boglig og ikke-
boglig skole. Så den der boglige del kunne godt, det kunne være dansk for eksempel, sam-
fundsfag, idræt, som er fælles fag, og andre er så på linie. Hvor du så inden for linierne kan 
niveaudele, og der kan du lave undervisningsdifferentiering inden for de linier. Men jeg har jo 
ikke tænkt modellen igennem, det skal der jo være flere om, ikke. Men vi gør jo nogle af tin-
gene allerede, når vi laver valgfag eller valgfagsperioder, eller projektperiode, så laver vi det 
jo allerede. Så noget erfaring har vi. Men selvfølgelig vil det være en stor omvæltning, men 
det trænger det også til. Hvis du ser på de undersøgelser, der er lavet om motivationen hos 7. 
klasse og opefter, så er det hårrejsende, hvor dårligt motiverede de er. Så noget må gøres. Det 
er jo mange ting, der peger på, at der skal tænkes anderledes. Når du får det over i politiske 
budskaber, så bliver det jo så forenklet, så bliver der jo fri tolkningsret. Vi baserer jo vores 
anbefalinger på rigtig meget forskning, på rigtig meget viden om motivation, om PISA-
resultater, om forsøg med talenter og så videre... trivsel og så videre. Og alt det gør, at vi får 
nogle anbefalinger, som kunne løse flere af de problemstillinger eller udfordringer, vi står 
med.  
 
Mikkel: Det synes jeg også, rapporten afspejler. At det tager afsæt i videnskabelige undersø-
gelser, og den er virkelig, virkelig god. Men man kan sige, at når vi snakker om politik, som 
du siger, politik er jo så forenklet, men man kan jo så også måske lige tage lidt forbehold for 
de politiske budskaber, og sige, jamen hvor er vi så på vej hen med de politiske budskaber, 
som der er nu. Og der kunne man måske godt se en tendens ved at trække holddannelsen til-
bage, fordi vi måske er på vej til at dele skolen op i nogle grene. Det er i hvert fald en mulig 
måde at fortolke regeringens udspil på.  
 
Kirsten: Det er det man er bekymret for. Stort set alle politiske partier bakker op omkring det 
her talent, at der skal en form for talentundervisning til. Det man kan sige, det er, at det er 
holdt fast i to ting. Vi anbefaler jo, både i formandskabet, at man lægger noget diagnostisk 
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test ind undervejs, så du følger progressionen, hvor er eleverne henne, bliver de udfordret og 
så videre og så videre. Og der er man rigtig bange for, at de her test bliver offentliggjort. Den 
er lukket nu, fordi det er egentlig brugt mest som et internt arbejdsredskab. Den anden del det 
er holddelingssdelen. Hvis man fuldstændig splitter det ad og får lavet en, hvad skal man sige, 
boglig og ikke-boglig deling af skolen. Den bekymring er der politisk. Men altså, som sagt så 
er der bred opbakning til talentdelen i samfundet som helhed og også politisk. Den anden del 
som sidder i formandskabet, vi er langt videre, så hvis I skal lave en opgave til senere, så 
skulle I prøve og gå i gang, fordi vi er virkelig gået i kødet på at lave noget om. Der trænger 
til, at der skal ske noget. Vi kan starte med talenterne, så går vi videre med formandskabets 
anbefalinger. 
 
Mikkel: I anbefaler jo også det der hedder intelligent undervisningsdifferentiering i jeres rap-
port, og det er jo så også noget lidt andet end talentklasser. Jeg har ikke læst på intelligent 
undervisningsdifferentiering.  
 
Kirsten: Nej, men det er simpelthen noget med at lave nogle planer, som er skåret, der findes 
ikke ret mange materialer i dag, altså lærerne har ikke ret meget hjælp. Men at man får lavet 
nogle, det der hedder elevplaner, altså de planer for de elever som er meget dygtige, de skal jo 
være individuelle. Altså hvis de skal kunne galopere derudad, og dog hele tiden med base i 
grundklassen.  
 
Pia: Det er vel også det, der er grundtanken med undervisningsdifferentiering i det hele taget. 
 
Kirsten: Lige præcis. Bare en udmøntning af undervisningsdifferentiering, som har meget 
svært ved at fungere i virkeligheden.  
 
Pia: Hvordan tænker du, altså folkeskolen skal jo helst, som du også siger, repræsentere en 
balance med hensyntagen til fællesskabet i klassen der og det sociale indblik, man ligesom får 
i andre menneskers liv og så nogle, på den anden side, tilpasninger til den enkelte. Ser du så-
dan en ændring af den balance med de her holddannelsesting og sådan noget? 
 
Kirsten: Det er der jo mange, der snakker om. Det bliver jo slet ikke brugt ret meget i forhold 
til, hvad man kan. Jeg synes, det bliver brugt for lidt, fordi balancen om, om det bliver indivi-
duel undervisning eller fælles undervisning, hvor skal det snit være? Og der er ting, som ikke 
giver mening at undervise fælles om. Hvis du går ind på en gammeldags undervisningsmetode 
og ser, hvor mange der får udbytte af en time på den gammeldags vis, så vil du egentlig blive 
forbavset over, hvor lidt udbytte eleverne får. Det tror man bare. Man ved, at jo tættere man 
kommer det udviklingspotentiale, der hvor eleven er, jo større sandsynlighed er der for, at de 
får progression i deres faglige udvikling. Men det er fuldstændig utopisk at tro, at man til hver 
lektion, til hvert emne og til hver ting, kan lave individuelle handleplaner. Det kan man ikke. 
Så noget er fælles basis, og noget skal være individuelt, så sådan som jeg forstår undervis-
ningsdifferentiering, det er, at du i hvert fald i dagligdagen arbejder med en to-tre-fire niveau-
er. Det vil sige, at du hele tiden er opmærksom på, at nogle skal løbe stærkt og nogle skal og 
så videre og så videre. Så du rammer i hvert fald mange flere. Det kan du se på læseundervis-
ningen, altså læseundervisningen er et glimrende eksempel på, at man har noget fælles stof, 
noget fælles man diskuterer ud fra, men når de træner læsning eller stavning, så gør de det ud 
fra deres individuelle niveau. Og det kan de sådan set selv blive gode til at ramme også. Inden 
for læsning der tænker lærerne i differentiering. Det er det eneste sted, det sådan rigtig er lyk-
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kedes - matematik gør det også tit. Hvis de gør det på den gode måde, avancerer de mere og 
mere. Hvis de gør det på den dårlige måde, så får de bare lov til at lave 100 gangestykker i 
stedet for 10, og det der jo er så morsomt, det er, at det er jo dem der har svært ved det, der 
har brug for de 100, så det er sådan dårlig medicin.  
 
Mikkel: Vi havde et spørgsmål, du har lidt svaret på det. Det handlede lidt om det her om-
kring de her fællesskaber eller netværk, som bliver opbygget i udskolingen, og hvor du sagde, 
at det også gælder om at danne nogle faglige fællesskaber eller netværk. Så det har vi jo været 
inde på. 
 
Kirsten: Ja, det der i hvert fald er vigtigt at sige er, at det må ikke være en social sortering. Vi 
må ikke lave nye fællesskaber, som bliver en sortering på det sociale, det er altså meget, me-
get vigtigt. Og jeg har selvfølgelig, fordi jeg har arbejdet så meget med det, rigtig meget 
holdning til det, også i virkeligheden. Fordi vi har jo de her talenthold, og det er rigtig, rigtig 
vigtigt at for at komme på et talenthold, så er det altså ikke kun alle 12-tallerne, det er også 
om du er motiveret. Der kan være nogle 12-taller, som ikke er særligt motiverede, men der 
kan være nogle 10-taller eller et 7-tal, som bare ønsker at stå på tæer. Og der har vi jo nogle, 
der sommetider skal løftes, altså her på denne her skole har vi jo en social udfordring også. 
Der gør vi meget i at prøve at få hjulpet nogle af dem, som ikke har så meget hjælp hjemme-
fra, altså hvor det er skolen, der gør forskellen. Så er motivationen der, og vi kan se der er et 
potentiale, så tager vi hellere end gerne nogle af dem også. For det er meget vigtigt, at vi ikke 
kommer til at få fællesskaber, som sorterer efter det sociale. Det er meget, meget vigtigt. 
 
Pia: Hvilken virkning tror du det vil have, hvis man kom ud i det? 
 
Kirsten: Det ville demotivere. Det ville demotivere dem, der havde svært ved det. Så ville de 
helt opgive. Altså, man skal passe på balancen i det her, at det bliver motivation og ikke de-
motivation. 
 
 
 
 
 
 
Bilag – B Tabel er udarbejdet udfra Rejseholdets anbefalinger i Rapport A - Fremtidens folkeskole – En af verdens bedste, 
Regeringens udspil Faglighed og frihed og talentarbejdsgruppens talentrapport. 
Anbefalinger og forslag på 
folkeskoleområdet på flg. 
punkter. 
 
Holddannelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentklasser 
 
 
 
 
 
 
 
Udskolingslinier (7.,-9. klasse) 
 
 
 
 
 
 
 
Sommer 2010 
Rejseholdets 360’ eftersyn – 
Rapport A anbefalinger 
 
Barriere for holddeling skal 
nedbrydes. Frit valg for skolen på 
alle klassetrin til hold-dannelse.  
Ingen permanente holddelinger. 
 
 
 
 
 
 
Ikke nævnt. 
 
 
 
 
 
 
 
Interessebaseret udskoling med 
faglinievalg fra 7.-9. klasse. Ingen 
begrænsninger iht. videre 
ungdomsuddannelse. Frit valg for 
børnene i valg af linier på 
kommunens skoler. 
 
 
Vinter 2010 
Regeringens folkeskole udspil 
’Faglighed og frihed’ 
  
Eksisterende regler om 50%  
undervisning samlet i klassen 
ophæves. Holddannelse skal være 
muligt på tværs af klasser. Kan 
åbne mulighed for fagopdeling af 
elever. Kun opdeling under et år ad 
gangen. 
 
 
 
Mulighed for oprettelse af 
talentklasser. Åbne mulighed for 
under-visning på højere fagniveau 
på alle klassetrin. 
 
 
 
 
Mulighed for emne-baserede 
udskolings-linier. Indførelse af 
linieprojektopgave med tilsvarende 
prøve. 
Forår 2011 
Talentrapport fra 
talentarbejdsgruppen. 
 
Evalueringsbaseret lempelse af 
hold-dannelse. Regeringen i 
samarbejde med  KL indleder 
systematiske forsøg på mere 
fleksibel holddannelse med 
opfølgning af videns-kabelig 
effektforskning. Mulighed for hold-
dannelser i udskoling for et skoleår 
ad gangen.  
 
Talentklasser ikke nævnt 
konkret.Talentudvikling skal 
inkluderes som en naturlig del af  
undervisningen i klassen. 
Talentindsatsen bør ikke stå i 
modsætning til de stærke 
fællesskaber der eksistere i 
folkeskolen idag. 
Inititativ til ændring af 
folkeskoleloven så der bliver fuld 
linieorganisering i udskolingen 
indenfor rammerne af 
enhedsskolen. Bredt udvalg af linier 
som kommunen bør tilbyde.  
 
 
